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MINISTERIO. DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
• INlmlIO DE LA CiOBfWCION
Entre las conquistas que la Medicina preventiva 11.1-
canz6 en estos Q:ltimos tiemp08, cuénta.se con }!a "'11.'
cuna contra la p69to hwnana, que viene practh:ándose
.ra, y con seguro éxito, en tildas los p.a!l;{'S que se
cuidan de defender y oo/l.8Clt'var la salud de los pue-
blos. Y aunqu,e en el n~tro está en uso, es de la
mayor conveniencia generalizarla 'mAR, aplicándola en
todos aq~os casos en que Las personas enrran el
riesgo de oontagiaroo, no 5610 para presorvarlll.s f sino
para que no sil"V'an dp agente transmiwl', determi·
nando de esta suerte UIlA malWa de profilaxla indio
vidual y wlectiva.
Con este )'lr0p6sito,
S. M. el Rey (q. D. g.) so ha servido di¡;;poner:
Que debe seto vacunada contra la ~e toda persona
que por razón de 8~ ocupaci6n tuviere que ponerse
en oonta.cto más o menos~ ron focos de peste,
con enferlllOi pestosos, y muy especialmente con bar-
cos y mercanclas y oon otnu; rosas infectas por peste,
() sospechosas de seL:lo, debiéndase emplear en tales ca-
sos el personal qut3 h;ubient sido vacunado o illmuni-
zado" p<>r haber p'lWecido la peste. .
De real orden lo digo a V. S. para su> conocimiento
y efectos que se iJtteresan. Dios guarde a. V. S. mu-
chos afios. M'll.drid 17 doe noviemb!'~ de 1921.
COELLO
S6ftares Gobernadores civiles de las provincias, Gober-
nadores militares de Oeuta, Melina y Caro})') de G¡-
braltM, Inspectores provinclia.les de Sanidad y Di-




., .. -, ..;:;'. :. ..j,.~ ..
Excm~ S~.: El' Re¡ (q. D. g.) ha tenido a bien
dUrpoDea- que el comllDda,llte de Infanterfa, D. Vicente
Rutz Ko&so oese,~ el cargo de ayud&llte de campo del
GeDiel"a1 de divis16~ D; Atalilf9. Ayala Y IApez, coose.-
jera de ese (bQse~t'éIDo, y .Dómbrar para IfllJsti-
tQirIe en dklbo '. a! .~te ooronel de ~
propia Arma, D. R&tul 'DlapDIO 1 KarUoes. ucen·
. © Ministerio de Defensa
di4l-por real or<kn circular de 5 del actual (D. O. ntí-
mero 247).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y' efectos consJ.guientes. Dio.<; guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 19 dc noviembre dc 1921.
Crun
Sdlor Presidente del eonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sefiores Capitanes generales de la primera y tercera
regiones e Interventor civil de Guerra y Marina y
de! Protectorado en Marruecos.
. Excmoo. Sr.: El R~y (q. D. g.) hn tenido It bien
nombar ayudante de campo del General de brigada
D. Jorge Fernández de Herodia y Adalid, jefe de Es-
tado Mayor de esa 'Capitanla general, ni comandante
de dicho Cuerpo D. Pablo Mufioz León, nctuahncnte
destinado en la briga.da de Artll-Iería 00 la séptima.
divisióB.
De real orden lo digo a V. E. para su eonoc1miento
y efectos cons~uOOntes. Dios guarde a V. E. muchos
af'iul. Madrid 19 de novi€'mbre de 1921.
CnmvA
Se!ior Oapltán general de la primera región.
'SelloreS Ca:¡>itángeneral de la cuarta región e Inter-
ventor civil de GuelTa y Marina y del Protectorado
en MarruCCOll.
Clreular. EICmo. Sr.: Para designar el vocal mili-
tar peI'ro8.nente que en representación del Ministerio
de la Guerra (orme parte de la Delegación española
en la ComIsi6n internacional de ljmites de )oo Pirineos.
'cargo qlie seha)la ~ proveer desde el oomienzo de
la guerra europea, eJ:! que se su.cq>endie1'Oll las reunio-·
nes de dichia CútUsión, ea Rey .(q. D. g.) ha tmU.do &
bien dispanerque, esta. design~d4D recaiga en .UD te-
niente corone\,o cOmand,ante del Cuerpo de Estado M~or
del Ejército, quien ,perclbirlf todoslius devengOll por
el capitulo Xli, !l.rltculo 1.0 de la sección cuarta del
vigente presupuesta,· La .provisión de esta vacante se
hará por -ooneui'so., a cuyo efectO. tDdos los ,tenientes
corooeIes o comandantes del Cuerpo de Estado' Mayor
que cieMelm toJD.8l" parte en él, lo soficitariD -de S. M. COD
la a.nt1cipac:i6llneeesaria pa.ra. que sus inatalleW, debi-
damente documentadas, le encuentrell en este Ministe-
rj,o· 4qtro·.del pluo de veinte cUas,' contacJ<8:. dmde lapubl1caci&l ,.., esta 'c:i.ftDlar.' ' , .,
,Esa! ~'UemPD la 1'Obatad'de &. JI.. que eJjefe que .. "'pe para el cargo citado sea plua mou-
tilda. 1 que con an-eglo a -k6 trabajos que haya de-






Sedor Capitán general de la enarta región.
Setior Intenentor dvD de Guerra 'i Marina Y del Pro-
tedorado eD ~ecoe.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el cOo-
roñel de ArtilJerfa D. 'Luis 8entmenat 'Y Sentmenat,.
Marqués "de Benavent, en situación de reserva en e88
región 'Y afecto para haberes al cuarto regimiento de
reserva de dicha Anna, el Rey (q. ':·D. g.) se ha servi-
do concederle quince dfas de lilCleneia, por 88Wltos
propiOlJ, -para Bardeos (Francia), con arreglo a la.i
inBtruccionea de 6 de junio de 1905 (C. L. nQm. 101).,
De real orden lo digo a· V. E. p&la IIU conocimient6
Y' demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a6oll.
Madrid 18 de noviembre de 1921.
ASCENSOS
'~emo. Sr.: VIsta la instáneia' que V. E. can6 ..
ene lliaiaterio "ea 28 de oc~re, próximo puado, pro-
morida por .. alf'n* de complemento cW CDerpo .'









! E:rc~. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-poJ;ler que los suboficiales y sarg6l1tos del Antia de Ca-
I ballena que se exPresan en la siguiente relaci6n, que¡ da principio con D. Julio Rodríguez Antonio y termina.
, con Jooé Adame Barreto, pasen destinados a 106 Dep6-
ti sitos de Remonta, aclimataci6n y descanso de ganado
1 que se expl'eSA.Il, orgllJlizad06 por real orden circular
I de 4 del actual (D. o.. nÚJlll. 246), debiendo incorpo-rarse' con urgencia. '1 De real orden lo digo 8 V.' E;, para su conocimiento
1 y demás efectos. Dia; gual'dc 11 V. E. muchos arios.
I Madrid 19 de novi€llllbre de 1921.
1 " c~.
18efiares Capitanes generales de la primera, segunda, geX-
i ta y sépti:ma regiones y Comandantes generales de
: Ceuta, Melilla y Larache.
! Sefíor Interventor civil de GUerra y Mari~a y del Pro-
\ tlX:tora4o en MarrueCDS.
f Relaciones t¡Ile .e CUan •
i Al de la Comaudanela general de HellllL
\ Suboficial., D. Julio Rodríguez AntQllio, del regimiento
1
Cazadores de Almansa. "
Sargento, J06é Alfonso Blanes, dd regimiento Cllzado-
1 res de Alcántara.i Otro, Santiago Castallo Heras, del regimiento, Cazado-
I res de Albuerll. ,
I1 Al de la Comandanda general de CeatL
Suboti~ial, D. AgQJ>t{n Gurrea Royo, del regimiento Lan-
J cm'os de ~l1gun too
. Sargento, Alfonso H1llJ1queti Portillo, del regimiento Ca-
I zadores de Vi tori a.Otro, José Rodliguez l'ércz, del regimiento de Cazado-res V1ctcnia.- Al de la Comaadanela reaeral de Lancbe.Exemo. Sr.: El Rey (q, DI: g.) .e ha aervido du- I Suboticial, D. l''ranciaco Merino Moreno, del regimiento
poner que el capitán de Infanterfa D. Fidel Gonzalez : I LlI¡nccros l/e Sagunto.
Badla, del batallón de Cazado.... Flgueru ndrny 6, pue ; Sargento, ManbeJ Hidalgo Navarrete, del regimiento Lan-
deatinado al Tercio de ExtranjerOl¡, verificando IU In· 'r CCI~ de Sagunto.
corporación ~on toda urgencia. Otro, José Adame Barreto, del regimiento de Cazadoree-
De ...al orden lo digo a V. E. para su conocimiento 1 VULtUTobledo. -
y der,nM efectos.. Dios guarde a V~ E. muchos afiol, i Made'id 19 de noviembre de 1921.-Cierva.
Madrid 19 de novIembre de 1921. e
c.v. ,
Selior Alto Comisatio de~ Espafia en Marruecos. I
Sefiores Comandante general de Larache e Interven-l




Exrmo. Sr.: El Rey (q.' D. g.) seba ser:vido con-
ceder el pase a situaciÓD de reeerva al coronel de
Infanterfa D. JOÑ RodrIgaez Hemández., Sargento ma-
yor de _a plaza de Madrid. con arreglo a la base oc~
tava de. la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. n4me-
ro 169) el eaal ha ewnplido la edad para obteaerlo el
-dIa 16 del mea actQl, 8Wndole abonadO el' haber men-
sa.al de ncmd.tu peae~ que perciblrA a partir de
Le de ~nt próximo, por la ~na de reclutamiento
Y reeena de Madrid DGmero 1. a la que quedarA afecto,
por ftjar ... rwidellcia en esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. para 1111 coaoclmiellto
y denta. efeetoe. 'DiOlJ lOarde a V. E. mueboa aJlOlJ.
.JIaclrld 19 de noviembre de 1!t21.
~..
&601' CapiUD geaeral de la primera' regI&J., ,
Sdoret Praidente del Con8ejo SIlpremo de quema '1
JIarIna. IJateadeDte gSlUal, Militar,. IJat.enll;Dtor el-
vil de '6uert'a' '., JiIartDa .., del~ eD Ka·
.rrueeos. ' - ' .' '
eflor ...
ectuar, sé le se!iale en su día la cla8e y cuantfa de
B indemnizaciones que deba percibir.
De real ord6l1 lo digo a V. E. para su conocimiento
demás efectos. Dioo guarde a V. E. 'mUchos afios.
:adrid 19 de. noviembre de 1921.
Cman
Renof Alto Comisario de Espafta en Marruecol.
Sellares Comandante general de Ceuta, Intendente ge·
neral militar 8 Interventor civil de Guerra y Ma-
rina y del Protectorado en Marruec08.
Excmo. 81'.: En vista de lo pro~lto' por el Co·
Bandante general de Ceuta en escrito de 9 dellnes &C-
ual, al que acompafia propuesta a favor del capitAn
le Ingeniel"08 D. José Figuerola Alania y del cabo de
htilleria Juan Delgado Berrocal, que han aprobado en
os exámenes de tercer curso en la Academia de árabe
J.e dicha plaza, con la calificación de «Sobresaliente),
!l Rey (q, D. g.) se ha servido disponer se otorgue al
~pltAn de referencia el premio de 2.000 pesetas, y el
le 1.600 al cabo mencionado, y diplomas de posesi6n
~ompleta del idiama Arabe a ambos. _
De real orden lo digo a V. E. para su conocimlen,to
r demáls efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailol,
Madrid 19 de noviembre <le 1921.•
-@ Ministerio de Defensa'
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CIEaVA
la primera y quinta
-
Seftorell Capitanes generales de
regiones.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marroecos.
DES'l'INaJ
Excmo. Sr.: Como resultado del con<:u11IO anunciado
por real otrden circular de 9 de septiembre tíltimo
(D. O. núm. 202), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el oMpitlÚl de Ingenieros D. Arsenio Ji-
ménez Montero, con destino en el BegV.Ddo regimien-
to de Ferrocarrilea, pase destinado a la compalUa de
obreros de los talleres del Material de Ingenieros, en
vacante de plantilla que de su clase exi&te.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aíWB.
Madrid 18 de noviembre de 1921.
de que se le conceda el asctenso al empleo superior
inmediato; considerando que el interesado se halla en
situación de reserva, que cuenta mAs de tres afios de
efectividad en su empleo, que ha asistido a unas es-
cuelas pr4l:tkas de su regimiento., según informa el
coronel primer jefe del segundo regimiento de Zapado-
res Minadores, al que se halla afecto, y que con ante-
rioridad a la real orden circular de 'l:1 de diciembre
de 1919 (C. L. núm. 489) reunfa las condiciones exi-
gidas en el ,apartado 48 de la de 18 de noviembre de
1914 (D. O. núm. 260), el Rey (q, D. g.) se ha servi-.
do promoverle al empleo.ode teniente de complemento
del Cuerpo de Ingenieros, oon la antigüedad de esta
fecha, continuando afecto a la, Capltan!a general de
la primera región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demáls efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 18 de noviembre de 1921.
Seflor CapitAn general de la primera región. •
DOCUMENTACION
Excmo. Sr.: Vista la insta·ncia que. V. E. cursó a
elite MioniBterio en 28 de octubre pr6ximo pasaoo, pro-
movida por el alf~rez de <:omplemento del Cuerpo de
Ingenieros D. Enrique AbelltUt Hurtado, en súpliea de
que se le conceda el ascenso al empleo superior inme-
diato; oonsiderando que el interesado ~ halla en si-
tuación de reserva, que cuenta mAll de tres alios de
efectividad en IIU empleo, que' ha asllltido a unas es-
cuelas prActicas de BU regimiento, Begt1n informa el
coronel primer jefe del segundo reg-imlento de Zapa-
dores MlnadorElS, al que 'ha sido destinadooomo movi-
1Iu<lo, para preétar servicio, y que con anterioridad
a· la real orden circular de Z7 de diciembre de 1919
(C. L. nam. 0(89) reunfa las condiciones exi~dsll en el
apartado 48 de la de 18 de noviembre de 1914 (D. O. nú-
mero 260). el Rey (q. D. R.) se ha Ilervido promover-
le al empleo ~e teniente de complemento del Cuerpo
de Ingenieroa, con la antigüedad de esta fecha, con·
tinuando afecto a la Capltan1a general de la prlfnera
rejfión y prestando servicio en su actual delltino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
M~ 18 de noviembre de 1921.
Excmo. Sr.: Vista la i1lstancia que V. E. cursó a
este Mmisterio en 22 de octubre próximo pasado, pro-
movida por el ayudante de obl1Ul mil\tarea D. Carlos Ro-
drfgu~ Y Rodrfguez, con destino en la Comandancia.de
Ingenieros de esta plaza, en wplica de que se le substi-
tuya el Utulo que en la actualidad posee, por un real
despacho juatiftcativoj teniendo en cuenta que la con-
sideraclOn de oficial a que el interesado tiene derecho,
según preceptl1a la real orden circular de 16 de mar·
zo ültimo (D. O. ndm. 62), por tener sueldo superior
al de alférez, ea solamente para los efectoll que preci-
samente detennina el articulo 17 del reglamento apI'o-
. bado por real decreto de 1.0 de marzo de 1906 (C. L. n(l-
mero 46), por el que se rigen los cuerpos llub!'lternos
del de Ingenieros, el Rey (q. D. g.) se ha serVIdo des-
estimar la petición del recIlrrente, por carecer de de·
recho a lo que 80llcita.
De resl orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y dem6ll efecto.. Dios· guarde a V. & muchos anol.
Madrid 18 de noviembre de 1921.
CnmVA





~r Alto Cominrio de Eapafta en 1Iarrueeoa.
Seftores Iot.-clente general militar e Ioterveotor civil
de Guerra y. Marina y del Pro~o~ en~
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de nuevos loea-
les cm el cuartel del Rey, de Ceuts, formulado por la
CQmandancia de Ingenieros de dicha plua y curllado
por V. E. a ~te Kiniaterio oon escrito fecha 1!! del
mes próximo pasado, el Rey (q. D. C.) ha teJ;'ido a
bien. aprobarlo y disponer que su presupuesto, unpor-
tante 24.830 peseta&, S!a cargo a la dotación de ~os
«Servicios dé Ingenieros>, y que se e~ten por gestl6n
dlJ"eOta ... obras que el mismo comprende, como in-
cluid.. en el caso primero del ~~lo 66 de la vi'"te
'ey de AdmbWtraci6n y Contabilidad de la Hactenda
pdhllea, considerándolas comprendidas eh el C8SO .~ de
la real otden circular de 2S de abril de 1902 (C. 1.. nft-
mero 92), con dos me.tIe8 de duracl6n. .
De real orden lo digo a V. E. para.su conocImiento
y dem68 efectos. ~0lI guarde a V. E. muchos a1iolL
Madrid 18 ae noviembre de 1921.'
CUERPOS SUBALTERNOS DE INGENIEROS
Excmo. Sr': Con an-eglo a 10 dtlJimElS~ en )08 ar-
tfcul08 55 Y 66 del reglamento para el personal de. loa
cuerpos subaltemos de Ingenieros, aprobado por real
decreto de Lo de marzo de 1905 (C" L. ndm. 46) y
modificado por otros de 6 de iguál mes de 1907 (C. L. nd~
mero 46) y 12 de junio de 1920 (C. L. DWn. 300), el
Rey (q. D. g.) ha tenidó a bien nombrar ayudante de
obras militares, con el sueldo anual de 4.000 pesetas
y antigüedad de 1.0 del mee actual, al opositor aproba-
tia D. EmWo Góme& Cano, procedente de la cl~ de
auxiliar de ofieio.. del mismo personal subaltemo,
eGD destlDo en la Comandancia de íngenleros de Gran
Canaria, ,el caal ha demoetrsdo la aptitud necesaria
. cIurua. el perfOdo de prkUcaa a qqe ha estado lOme-
. tIdo ea~ 00iaaadaDcla, en la cual qqedar4 deati-
Dado CCDO 'aya_te cII!I obna, de ~1aDtma.
De real onIen 10 dlgo • V. E.- para 111 eonoefmiento




Seflor Captttn· JWleral de la primera región.
Seftor Interventor ciYiI de Guerra y Marina y del Pro-
,tectorado en Marrnecoe.
Seftor capiUa~.. c!a~
Seftor Iote~tormii cIe··QaernI Y Jlartaa' 7 del Pro-
tecre!'ri'\ u O fe
20 de ncmembre de 1921
,.
D. O~ 1lWn. 259
seasign1lll 8 la éomandancia d& In~enier08 de esta
Corte 4.910 pesetas, con destino a la obra «presupues-
to de reeonstrucción de un muro en la cuadra grande
del cuartel de la Merced, de Alcalá de Henares, corres-
pondiente al Depósito de sementales de la primera
zona pecuaria> (núm. 2.387 del L. de C. e L); obtenién-
dose· la referida suma haciendo baja de otra igual en
k> asignado actualmente a la misma Comandancia para
la obra «proyecto de Laboratorio de Sanidad Militar
en el solar de 13111 Peñuela!l de esta plaza (núm. 2.376
dell L. de C. e l.).
De real orden. lo digo a V. E. para su conocimiento
y depláa efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madlid 18 de noviembre de 1921. .
Ct:ERVA
ScMr CapiUri general de la primera región.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protootorado en Marruecos.
. de ventanas en la parte ocupada por el regimiento de
lnfanrerla de León en el cuartel ~. San Francisco>
(número 2.393 del L. de C. e l.); obteniéndoee la rele-
rida suma haciendo baja de otra Igual. en lo asignado
actualmente a la misma Comandancia para la obra «pro- ,p!
)-ecto de Laboratorio de Sanidad Militar en el solar de l~
las Peñuelas de esta plaza), (núm. 2.375 del L. de C. ..
e l.).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAa efectos. Dios guarae a V. E. mw:hos aIlos.
Madrid 18 de noviembre de 1921.
CIERVA
Sei'ior Capitán general de la primera región.
Sellores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.~ En vista del eserito de V. E. {echa 19
del mes· pr6xlmo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobar una propuesta eventual de los «Servi-
cios de Ingenieros> (capftu.1o adicional, articulo a.o,·
sección cuarta del vigente presupuesto), por la cual se
asignan a la Comandancia de Ingenieros de esta Corte
19.440. pelletas, con Q.estino al presupuesto de instala-
ción de una cocina «Mexia:t tipo A, en los locales del
cuartel de la Montaila, ocupados por el regimiento de
Infanterla Saboya núm.· 6; obtenién<kJse la referida
suma haciendo bajn de otra igual en 10 lUIignado ac-
tualmente a la misma Comandancia para el «presupues-
to reformlldo de lQll pabel10nee de tropa nt1rnA. 3 y 4
Y obras complementarias a los ,ml.smoa, del cuartel del
General Zarco del Valle, del Real Sitio de El Pardo>
(namero 2.233 del L. de C. e 1.).
De real orden lo digo a V. E. para lIU conocimiento
y. demA8 efectos. Dios guarde a V. E. -muchos aftoso
Madrid 18 de noviembre de 1921. ..
CIERVA
Seftor CapItán general de la primera regl6n. ,
Seftores Interldente general mUltar e Interventor civil
de Go.erra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
E'tcmo. Sr.: En vista del e6'Crito de V. E . .fecha 22
del mes pr6xlmo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobar UIla propuesta eventual de los ~Sef'lo;­
cios de Ingenieros> (capitulo adicional, articulo 3.0 ,
secci6n ouarta del vigente presupuesto), por la cual se
Nignan a la Comandancia de Ingenieros de esta Corte
33.165,50 pesetas con destino a la obra. «proyecto de
abastecimiento de agua a presión y habilita~ión de un
, cuarto de aseo para tropa" en el cuartel de )08 Basi-
liois. de AlealA de Henares) (núm, 2.377· del L. de C.
~ -l.); obteniénd05e la .referida suma haciendo baja de
otra igual en lo asigoado actualmente a la misma Co-
mandancia pana la obra «proyecto de Laboratorio de
Sanidad Militar en el solar de las Pej\uellliS de esta pla-
ZAj (núm. 2.376 del L. eJe. C. e l.).
De real orden lo digo a V. E.. para q conocimiento
y demás efectoS. Dios guarde a V. E. lDu.chos allo8.
Madrid 18 de noviembre de 1921.
Cualv"
Seliior CapltáJa general de la primerJ regiÓn.
Sel10ree Inteodente general militar e Interventor civil
de Guerra ,. Marina Y del Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vistas las propuestas reglamentarias
de aumento de sueldo a favor d& los celadore.s de obras
militares D. Pedro Palou Vidal y D. José Arregui Iri-
barren, destinados en las Comandancias de Jaca y Me-
Iilla, respectivamente, y con arreglo a lo prevenido en
los arUd¡los 6.0 y 14 del reglamento para el personal
subalterno de IngenierOÍl, aprobado por real decreto de
1.0 de marzo de 1905 (C. L. núm. 46), Y modificado por
otros de. 6 de igual mes de 1907 (C. L. ndm. 45) y 12
de junio da 1920 .(C. L. núm. 300), el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien diltponer qu~ a partir de 1.°
del mes actual se abone a los citados celadores el suel-
do de 4.250 pesetas anuales, que es el que les corres-
ponde por haber cumplido el 28· de octubre pr6xlmo
pasado loa diez afias de servicios efectivos como cela-
dores de plantilla. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlle efectos. Dloa guarde a V. E. mucho. aIlol.
Madrid 18 de noviembre de 1921.
CIEavA
Seftoree Capitán general de la quint1L reglón y Coman-
dante general de ltfelüla.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y eJel Pro-
tectorado en Marruecos. . .
• • o •• _"'-.......... ..--....... "b _ • ...... rr~_'.._·_,
Sea:I6n de Sanidad "1II1ar
APTOS PARA ASCENSO
Ex.cmo: Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
confirmar la declaraci6n de aptitud pa.ra el ascenso
hecha por V E. a favor de los veterinariQS terceros
que figuran en la siguiente· relaci6n. que prill.cipla oon
D. José Montero Montero y termina con D. Antonio
Beltrtn Fenmndez, por hallarse compréDdidos en la
ley de 10 de mayo 61timo .y reunir les demAs condicio-
nes qué' detennina el real decreto de 2 de enero de
1919 (C. L. ndm. 3). . .
De real orden lo digo a V, E. pal'8 su COIKlelmtento
y demils efectoJl. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 19 de noviembre de 1921.
Cuaru
Sefftlrea Comandantes generales de MeJn\a; eA!uta 1 La·
rache.
O. O. a1lm. 259 20 de noviembre de J92J . 651
D. Julio Lozano Ugena, de la Comandancia - de Art!-
Heria <le Ceu tao
~ Miguel Tonno Pascua, de la Comandancia de Ar-
tillerla de Laracha.
:t Franclscó Soto de Usa, de la Comandancia de In-
tendencia de Ceuta.
;) Flavio Pulido Muñoz, de la misma.
J) Emilio Castilleyra Alfonso, del regimiento Cazado-
. res de Vitoria, 28.e de CabaHerla.
;) Antonio Beltrán Fernández, del Grupo de fuerzas
regularel!l indfgenas de Larache núm. 4.




Cir~r. Ex~ SI".: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder el emp~ dD suroticiaJ a }()6 sargentos
de CarabiDer08 omlprendidos en la. siguiente relaci6n,
q~ oomieaUL con D. Mi«uel Gurido Rlj)les y tennina
con n. Juan Nlifiez S~z, po.r reunir laB condicio-
nes Que determina el ~ decreto de 4 de septiembre
de 1920 (C. 1.. MIll& 426); asignándoseles en el que se
lEE confiere la. antigüedad de 1.0 de dici6lllbre próximo
venidero. .
De real orden lo digo a V. E. para su ~ocimiento
y demás efec~ Dios ~rde a V. E. muchos afias.
Madrid 19 de novie~re de. 1921.
ASCENSOS
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empIco superior inmediato, en propuesta
oomplelmentaria de ascensos del preseDte mes a los
veterinarios terceros del Cuerpo de ·VeteriDarÍa Mili-
tar comprendidos en la siguiente relación, que princi-
pia con D. José Montero Montero y tennina con don
Antonio Beltrán Feml\ndez, por ser loe 'mM antiguos
de su escala y hallarse deClarados aptos para el as-
censo, asignándoseles en el que se les confiere la anti·
güedad de 15 de octubre próximo pasado, continuando
en SWl actuales destinos. Es asimismo la voluntad de
S. M. que esta dispoeici6n surta efectos administra-
tivos a partir de la revista de comisario del mes ac-
tual.
De real orden lo digo a V. E. para 'BU conocimiento
y demM efectos. Dlos guarde a V. E. mucho. anos.
Madrid 19 de noviembre dA 1921.
CIERvA
Sellores Comandlll1te. generalel!l de Melilla, Ceuta y La·
rache.
Sellor Interventor civil de GU6rra y Marina y del Pro-
tectorado en Marrueco•.
R.laoWra qfN ltJ cll4
D. JOI~ Mon~ro Montero, del regimiento Cazadores. de
AlcAntara, 14.0 de Caballerla. .
;) Isidoro Garcfa Rodrlgu.ez, del regimiento Cazadores
de Taxdir, 29.0 de Caballel'la.
> Elfal {Iemández Mutioz, del Grupo de fuerzu re·
guIares indlgenaa de TetuAn nt\m. 1.
:t Antonio Morado Gdmez, delaa Tropu de policfa
indígena de He1i1la.
:t ADRel L6~-M..tre BArcena, d& la Comandancia
a. Ingenieros de Luache.
:t Jalio Lozano Uge~ dIl la' Ccmandancla de Arti-
Uerfa de Ceuta. .
:t MJgael Tormo Pueua, de la ComUlclaQola de Ar·
tillerla de Larache.. .
:t FraDclac:o Soto de Uza, de la GomaDdancla de In-
teDd.encia de Oea.ta. .
:t FlaYio Pulido J(aftoa, de' la mi8mL •
:t Emilio Castifl.eyra· Alfonao. del regbnleDto de VI-
tona, 28.° de Caballerfa.
:t Antonio Beltrán FemAnd~ del GJUPO de fuerzas
~lares ind.fge~ de Laracbe nWn. te
MadrId 19 de noviembre de 1921.-Cíerva.
ms en· de Defensa
Excmo. Sr.: Vllta la inatancia que V. E. curiO a
este Min.terlo con eaorito de 8 de julio 111Umo, pro-
movida por el escribiente de primera clue del Cuerpo-
AuUiar de OfIcin.. MUita~ D. Rafael 8ehiatftno Lá·
ZAra, con deetino ea la Sección de ContabUfdad de en
Comandancia general. en 86plica de que se le conceda
mejora de puesto ,en J. escala de su claae; teniendo en
cuenta lo di.~to por real orden circulAr de 17 de
julio -de UK)6 (D. O. ntim. 166), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo cSón Jo tDlermado por el Couejo Supremo de
Guerra "7 Marina eD 3 deJ mea aeto.a1, " ha set'Vido
diapooer que al mencionado eaeribicmte se le coloque
en la _c:a1a de llQ clase a COIltiDuad&1 de D. Dionisio
Alejo Blaaco. CoDsignAndoeele la efectividad eli su ac-
tual empleo de 15 de.marzo dé 1917, que le habiera
correlrPOndldo de haber figurado en el lugar correspon-
diente, y a D. JQIUl GorrochAtlegUi Azagra, la de 22
del citado mes y afto, quedando modificada en este sen-
tido la propuesta de 88C6Jl1lO8 aprobada por real orden
de 4 de abril de 1917 (D. O. ndlO. 78).
De. la de S. M. Jo digo a V. E. para su COIIocimieDto
y demM efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos ailoa.
Madrid \8 de noviembre de 1921.
CAPELLANES AUXILIARES
Sermo. Sr.: Conforme con lo .propu8ltto por el DI-
rector del ColegIo preparatorio militar de Córdoba, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dilponer que el capi-
tán de Artillerfa ·D. EdDaroO Garrido-Espiga y Mo-
rente, promovido a dicho empleó por rul orden circu-
lar· de 5 de octubre próximo pasado (D; O. núm. 223).
DESTINOS
Seiior Comaudante general de Ceota.
Sefiores Presidente _del Coneejo Supremo de Guerra .,
Marina y. Comandante general de Melilla.
Seftor Caplt4n reneral de la quinta región.
Excmo. Sr.: Vista la iilstancia que V. E. remiti6 a
eelle Mlnisterip con su escrito de 29 de octubre pr6xi-
mo pasado, promovida por el soldado presbítero del
regimiento de Infanterfa Arag6n n11m. 21, D. l"loren-
tino Zamora. y Lucas, en st\plica de ser nombrado ca-
pellán auxUfar del E1érclto, el Rey (q. D. g.) tle ha
eervfdo deeestlmar la petición del Interesado, por ha-
llarse en la actualidad, perfectamente atendidas las ne-
cesidades e.plrituaIes dél Ejército con el personal de
planttua y el designado .ya con el cañcte!' de auxiliar.
De real orden lo digo" V. E. para eu conocimiento
y dem6a efectOI. Dloa guarde a V. El muchos allos.
Madrtd 18 de noviembre de 1921.
C'1ERVA
CLASIFICACIONES
"Bel~ qve Be cUa
Sargentos.
D. Migucl Garrido Robles, d';! la ComaIUlancia de 1.a-
JlXfnI..
" Eduar<lo Nlífiez Nlífiez, de la Comandancia de
H~~ .
" Apolinar Barrientos Gonzá.lez, de la U>lIll!lnd'ancia
de Cádi~.
" Ram6n Martinez Mora, de la Comandanci'a de Ge-
rona.
" Germán Alcalá Bee.to, de la Comandancia de la-
IOOra.
." Juan NtUlez· Sánchez, de la ComBndancia de Ta-
rragona.
Madrid 19 de DQviombre .de 1921.-Cierv8.
• e,•
Sefio!'...
'20 de llO'riembre ele 1921 O. O. atllL Z9
, que por otra aoberana diapollki6n de 26 de dicho
ines (D. O. nlím. 240) ha quedado di.9ponible en esa'
regi6n, continúe prestando sus servicios como profesor
en comlsi6n en el expresado Centro de enseilanza has-
ta 61 30 de abril pr6ximo,en que' termina el presente
CtU'llO, de oonformidad con lo dispuesto en real orden
cirCt1lar de 21 de diciembre de 1917 (D. O. nlim. 288)
1 en la forma que determina la de 21 de lebrero de
1918 (D. O. nlim. (3).
De la ele S. M. lo digo a V. A. Ro para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos
alios. Madrid 18 de noviembre de 1921. .
JUAN DE LA CIERVA
Sedor Capitán general de la segUnda regi6n.
Sellores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Pro~torado en Marruecos y Director del Colegio
preparatorio militar de Córdoba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el alférez de 1a Guardia Civil de la Coman-
dancia de Canarias D. Ramón Montalvo Ladero. nom-
brado para ocupar vacante en.la Guardia' Colonial de
la Guinea Espaflola, pase a la' situación que determina
la real orden de 19 de agosto de 1907 (C. L. ndm. 132),
embar~do para su destino en el vapor correo que ~
debi6 zarpar de Valencia para 61timos del mes Pl'Óxi.-
mo pasado o primeros det actual, Y causar baja en la ¡
Comandancia a que pertenece por fin -del mes en que e
verifique el embarque. ..
De real ordéll lo digo a V. E. para su conocimiento ,
y demás efectos. .Dios guarde a V. E. mu.chos ai\os.
Madrid 18 de noviembre de 1921.
CIERVA
Sellor Director general de la Guardia Civil.
Sef\ores CapitMi general de Canarias e Interventor civil
de Gu.erra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha .servido reaol-
ver que los jefes y oficiales que figuran en la relaci6n
inserta a continuación, pasen a desempeñar los cargos
que se les señala ante las Comisiones mixtas de reclu-
tamiento de las provincias que también se indican.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ados.
~adrid 18 de noviembre de 1921.
CiERVA
Señores Capitanes géflerales de la segunda y octava re-
giolles'y de Canarias.
RelaciÓ1\. q1&e se cita
-
;
. ARMAS o CUERPOS CLASES NOMBRES CAROOS QUE DEBEN EJERCER
Sanidad Militar..••.••. Capitán mMico ••••••• D. Bernardo lizáur de la Calle •••••••• Obsérvación en la de Huelva.
Idem ..... •••..•.••. Otro rd •••••••.•.•••• » Felipe P~rez Alvarez............... Vocal de la de CAdiz.
Infantería..•.•••••.••• Teníente coronel ••••. ~ • Jos~ Barreiro Beltrán •••..••••••••• Vicepresidente interino' de la de
PontevedrL
Idcm .........•...... Comandante ..••••.••. » Rafael Oonzález Pernández .•••••••• Vocal idem de la de {dem.
Sanidad Militar ••••••• Capitán m~ico ..... • Manuel OonzAlez Jaraba•••••••••••• Idem substituto sección de Las PIl·
- mas de la de Canarias.
Idem .......•.. ~ ..... ComaDdante id .••••.• • Luis Oabarda Sitjar•••.•••••••.•••• Oblelvadón substituto en la de id.
Madrid 18 de noviembre de 1921.
DISTINTIVa:;
Excmo. S,r.: En vista de lo propuesto. por el Direc-
tor de la Academia de Infanterfa, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien conceder el uso del distintivo del pro-
fesorado, al teniente ayudante de profesor de dicho
Centro de ensei'ianza D. Fernando Sllnchez Fioi, por ha-
llarse comprendido en el real decreto die 24 de marro
. de 1916 (C. L. n6m. 28) y real orden circular de 31
de marzo de 1920. (D. O. núm. 76).
De la de S. M. lo digo. a V. E. pala su conocimiento
y demAS efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 18 de noviembre de 1921.
CmIlVA
Sellor Capitán general de la primera regi6n.
Sel'ior Director de la Academia de Intanterla.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto Í>or el Direc-
tor de la Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien conceder el uao del distintivo de pro-
fesorado, al teniente ayudante de profesor de dicho
Centro de ensellanza D. Cl\.ndido Marcos Heredel"<\ por
hallarse oomprendido en.,el real decreto de 24 de mar-
zo de 1915 (e. L. n6m. 28) y real orden circular de 31
de marzo de 1920 (D. O. n6m. 76). I
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conócimiento
y demAs efectos. Dios ~arde a V. E. muchos alios.
Madri4 18 de noviembre de 1921.
.CIDrA
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
Sefior Director de la Academia de Infanter1a.
<ID Ministerio de Defensa
GUARDIA CIVll..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que' cursó V. E. a
este Ministerio en 4 del mes Dctaal, promovida por el
cabo del regimiento de Infantería Zamora nl1m. ~ Vi-
cente Garcla Blanco, en súplica de que se leconoeda,
como gracia especial, ingreso en el CIlerpo de la Guar-
dia Civil, y teniendo en cuenta que el interesado no
tiene la edad que para ello previene. el apartado e) de
la instrucción primera de la real orden circular de 23
de agosto último (D. O. ·núm. 187), el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar su petk:i6n por carecer de
, derecho a lo que solicita. . .
De real orden lo digo a V.' E. para su conocunleoto
y demlts efectos. Dios guarde a V. E. mu.chos alio••
Madrid 18 de noviembre de 1921.
Sefior Capitán general de la octava región.
SefiOl' Director ~eral de. la Guardia Civil.
JUNTAS CONSULARES DE RECLUT.AMD~NTO
.CiI'CllI.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobar la propuesta hecha por el Ministro de
Estado autorisando el 'funcionami1!nto de la Junta con-
sular de rectlltamiento de Santiago de Cuba, con arre-
glo a lo que pre.oeptda el articulo 503 del reglamento
para aplicación de la ley de reclutamiento. .i De real orden lo digo a V. E. para su conocuniento
1 y demAs efectos. Dios guarde a V. F.. mu.chos a60s.
'1 Madrid 18 de noviembre de 1921. <D8YA
i Sefior...
i
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IíATRIllomos
.'Exemo. Sr.: Confonne con lo solicitado por el ca-
pItAn de la Guardia Civil, con destino en la Comandan-
cia de GWldalajara. D. Enrique Pastor Rodñguez, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infonnado por ese
Col\lJejo Supremo en 5 del mes actual, se ha servido
concederle liceDda para contraer matrimonio con doña
Maña Mataix Laporta.
De real orden lo digo a V. E. para Bu conocimiento
y demés efectos. Dios guarde a V. E. mw:hos afios.
Madrid 18 de noviembre de 1921.
CaarvA
Sefl.or Presidente del ConIejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
SeI'Iores Capitán general de la quinta región y Direc·
tor general de la Guardia Civil.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEi,' EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por el
recluta. ~ actual reemplazo, de 111. OIl.ja de MW'Cia
ntim. 45, Manuel Garcia VillaJba y Cár¿es, en solici-
tud de que se aclare el arUcuJl.> 456 del reglamento
de la ~y de reclutamiento, en elsetttido de que puo-_
<Mn gel' destinados a la Brigada Obrera y Topográfica
de Estado Mayor, 106 reclutas acogidos a. los beneficios
del capltulo XX de la, ley elfada, y expresándnse en
el refer.!dQ articulo la prohibici61f" por las individuos
indicados de la. elección de cuerpo, entre otras unida-
des del Ejército, l'a do referencia, y ya antes de la
puhll~l6n de dicho l'('gllllmenro se dict6 la real orden
dé 10 de 'julio de 1912 (D. O. nam. 155)( por la cual
se prOOibe m destino de dich06 reclutas a la mencio-
nada Brigada, el Rey (q. D. g.) se ha servido deses-
timar 1& petición del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efect06. Dios guarde a V. E. muchos nftos.
.Madrid 18 de noYiembre de 1921.
:Se1lor Capitá.n general de la tercera re((1ón.
Excmo. Sr.: Vista la instancido que V. E. CIlrSÓ a
.~ Minister1<\ promovida por dona Donna Benza-
quen Abecasls, con domicilio en esa. plaza, calle dcl
~era.l. Pareja nOOl. 1, en solicitud de que su hijo
Ya.min B~arroch Benzaquen, recluta perte~eciente al
regimiento de Infanterla Kelilla nl1m. 59 y acogido a
los beneficios del capttulo XX de la ley de reclutamien-
iD, en solicitud de que sea excluido totalmente del ser-
vicio en filas por encontrarse ,inaUl, segtlnacredita
por los certiftcados facultativos y radiogTllfias, y oc:mo
el artículo 362 del ~l.amento de la citada ley previe-
,ne que las alegaciones por -defectos flsicos han de.
hacerse en las cajas en ei .actQ de su presentación
para su destino a cuerpo activU, en donde serán ta-
llados y rooonocidos, el ,Rey (q. D. g.) se ha servido
- desestima.r la petición formulada por la recurrente.
De real orden lo digo a V. E.para su c~)Docimiento
7 demás efectos. Dial guarde Il V. E. muchos aftoso
Madrid 18 de noviembre de 1921. - '
CDlRYA
-Se&>r Comandanoo general de Me1illa.
, Ex<bO. Sr.: Visto el expediente que V. E.~ a
-este Ministerio en 4 del mes acttal, instruido' <lOD mo-
tivo de haber alegado, como sobrevenida después del
Ingreso en caja; el soldado CayetanoGiner Vicent, la
~cepcl.ón del servicio militar activo, comprendida en
'. el caso primero del 'a.rt1cuio 89 ,de la ley de recluta-
miento; y resultando que la citada excepción ya exis-
Ua en el acto de la clasificación y declaración de sol-
dB«DS del reemplazo a que pertenece, y que al no
haberla 6xpoosto ento~ se considera que J'f>.DUlI'2ió
a los benefici06 de ]a.. D11SIlla, el Rey (q. D. g.), iie
acUerdo ~n lo prop~ r la Oomisión mixta de
© n e o de e e
recluta.rnienOO de la provincia de Va.lencia se ha ser-
vido . desestimar la excepción dereferen~ia, por no
estar COOlprendidA ejl las prescripciones del artículo
9:i de la ley indicada.
De real oÍ'den lo digo a V. E. para su conocimiento
y dcnlá9 efectos. Dios guarde a V. E. muchoo afios.
Madrid 18 de noviembre de 1921.
Sefior Capitán general de la tercera región.
Excm.o. Sr.: ' Visto el expediente que V. E. cursó a
eslle Ministerio en 26 del mes próximo pasado, ins-
truido con motivo de haber alegado, COIOO sobrevenida
<resp~ del in~ en caja, el soldado Jaime Llull
~b,·la e~epción del servicio en filas comprendida
en ~l CASO primero .del arU~~ 89 de la. ley de recl~
talD1ento, y no habiéndose Justificado en ei citado ex-
pediente la pobreza en sentido lega.l del padre del in-
teresado, el Rey (q. D. g.), die acuerdo con lo propues-
to por la Comisi6n mixta de reclutamiento die la pro-
vincia de Valencia, se ha. servido (\(>scstimar la ex-
cepci6n de referencia por no estar comprendida en
los preceptos del. articulo 93 de. la mencionada ley. .
Dé real ordan lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efiICt<a Dios guarde a V. E. 'muchos afi06.
Madrid 18 de noviembre de 1~21.
Seflor Capitán ~rieral de Baleares.
Ex.cmo. &r.: Visto el expediente que V. E. cursó '8.
-este Minisoerio en 2 del mes actual, Instruido con llI()-
Uvo de haber alegado, como sobrevenida después dl:'l
ingreso en caja, ef saldado Fablán Colado Gonzálcz, la
exoopetón del lJ3I'Viclo en fiJas comprendida en el caso
pr1Jmero del articulo 89 de la 101 de reclutlam1cnto; y
resultando del. citado expediento qle un ~mano del
interesado contrajo matrimonio con posterioridad al
1.0 de aneTO del atlo en qua éste fué alistado, circuns-
tancia que no produce call88. de ellcepclón de f~J7.a
mayor en vIrtud de lo prevenido en el articulo 99 do!
r~lamen.to para la aplicación da la ]cy expl-t>sada, el
Rey (q. D. g.), de OO'I1f<nn1dad con lo acordado por
la Comisión mixta de reclutamiento de ]a provincia de
Ciudad Real, se ha servido deBestimlrr la excepci6n d~
referencia.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demás efeetOB. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 18 de noviembre de ~21.
CIERVA
Sefior Capitán general de la primera región.
Excmo. 'Sr.: Visfl.> el expediente que V. E. cursó a.
este Ministerio en 27 del lIT1e:S próximo pasado, instrui-
do con motivo de haber ll1egado, como sobrevenida des-
pués dR-l in~so en caja, <'1 soldado Mariano San-Ga-
briel Ciudad, la excepción de] serviciIJ en filas com-
prendida en el casO cuarto del artículo 89 do la. ley
de recJ.utamiento; y teniendo en cuenta que seg1in el
nrtkiJJo 100 del ~lamento de ]a citada ley, no se con-
siderarán comprendidos en el 93 de la misma las ell-
cepciones fundadas en la ausencia de personas de
la familla del mozo, cU¡ando llJs diez afios de esta a~en­
cia se cumplan después de su .ingreso en caja, el Re,Y
(q. D. g.) ... de .a.cuerdo con lo propuesto por la Comi-
sión mixta de ree1uta:miento de la provincia de Sala-
manca, se ha servioo desestimar la excepción de ,refe-
rencia.
De real orden lo digo a V. E. )lara SU conocimient()
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 18 de noviembre de 1921.
SefiOl' CapLtáD gen,eral de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Visto (j ~ntJe q11e V. K. cursIS a,
a;re Ministerio en 30 del. DQ pl'l5ximo pasado, lll&t
•
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truido con JDOtiro de haber alegado, como sobrE!tenida
después del íngr~ en caja, el soldado Man~l Lo-
,renzo DIaz, la' excepci6n del servicio en mas. como
prendida en el caso primero <.lel artículo 89 de la ley
de reclutamiento; y r68uataodD del citado expediente
que un hermano ~I interesado oontrajo roatr'imonia
oon posterioridad al 1.0 de enero del afio en que éste
lué alistado, circunstancia que no produce caus,a de
excepción de foorza mayor ~n virtud de lo prevenido
en al articulo 99 del. reglamento piara la aplicación
de lA ley expresada, el Rey (q. D. g.), de oontormidad.
oon 10 aCordado por la Comisión JD.4ta ~ rec1uta.m.iffil-
to de la provincia de Hoolva, se ha servido OOsesti·
mar la excepci6n de referencia.
De real orden lo digó. a V. E. para su conocimiento
J demás' efect09. Dios guarde a V. E. mucluE a11os.
Madrid 18 de noviembre de 1921.
seu ComandAnte general M,elilla.
tamiOnto, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
de las 1.000 pesetas depositadas en la Delegación de'
Ha<;ienda de la provinci:a de Baxoelana, se devuelvan
500, correspondientes l\. las cartas <le pago nfuneros \
(.625 Y 6.959, expedidas en 22 de 5<'plícmbre de 1919
y 29 de septiembre de 1920, quedando satisfecho con
las 500 restantes, el .total de la cuota militar que se-
tlala el artículo 267 de la referida ley; debiendo per-
cibir la indicada suma el individuo que efectuó el de-
pósito o la pe¡rsoD.a 'llpOOerada en fOl'll1u legal, segdn
dispone el a.rticulo 470 del reglamento dictado para la
ejecución de 18. ley de reclutamien\f.).
De real orduo lo digo a V. E. para su conocimiento
y de'.lJlás efectoo. Dios guarde a V. E. much.os atlos.
Madrid 18 de noviembre de 1921.
Sefior Capitan gel)~ral de la cuarta regi<5'D•
. señor Interventor civil de G¡¡eIT& y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Se110r Capitin gtlneral de la: séptima regiÓD.
SefI<r Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en MaITUeCail.
EIcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. qursó a
este Ministerio, promovida por Zoilo Gareía Vegas, ve-
cino de Pollos, pro\'incia de Valladolid, en SI)1kitw de
q¡1e lo sean devueltas 250 pesetas de la8 '750 que ln-
grcs6 para 111 red ucci6n dd' tiempo de servicio en filas
de su hijo Pedre Gar<;1a Ralr1guez, soldado del regí-
m.icntD de Infantel'ta IslWel II nmn. 82, por tener con-
cedWos los beneficios deL .articulo '271 de la vigente
ley de reclutamiento, el ~y (q. D. g.) se ha servido
<liSp&ner que de las 750 pesetas depositadas en la
Delegaci6n de Hacienda de la provincia de Valladolid,
se devuelvan 250, oorrespondiente8 'a la carta ~ pago
nillm. 853, expedida en 25 de septiembre de 1920, ~­
dando satisfocho con las 500 :restanres, el total de .la
cuota mllitar que selIala el a.rtfcu1o 267 de la .reterida
ley; debiendo percibir la indicada S~ ~ individuó
que etectllÓ el <fup6sitD o la persona al)Oderada en for-
ma legal, segan d.is{>One el a.rticu1o 470 del reglamen-
to dictado para la eJecución de lA ley de reclutamiento..
De real qrden 10 digo a V. E. para su ooooclmlento
y demás efectos. DI.o& guarde a V. E.muchos ali<&
Madrid 18 de noviembre de 1921. .
CIaY•.
-
Scflor Capitán genera1 ~ la sexta región.
EJ:dmo. Sr.: 'En vista de la lnstanda promovida.
por M6nica Chato Paniagua, voclna de Bilbao, calle
Arechaga nllm. 2, en solicitUd ~ que Be eJ:eeptQe del
siemeio en filas a su hijo Mhimo Duefla.s Chato, el
Roy (q. D. g.), de 'aCuerdo con 10 informad:> por la
<lornJsil5n mixta de reclutalnúento de la provincia de
Vizcaya" se ha servido dea'stimar d:icha' petk.i6n, una
vez que la excepción que a1~a no tiene el carácter
de sobrevenJda después del ingreso en caja del in-
teresado. .
De real ordeD 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos..
Madrid 17 de naviembre de 1921. ExClllO, Sr.:' Vista la instancia q~ V. E. curs6 a
este .Mini9terio, prttooVida por Rosa González de Lena,
en snlicitud de que le sean devtdtas 500 peEtAs de-
Je.s 1.500 que ingresó para la reducción del tiEmpo-
de servicio «:Ji filas de Sll hijo José Hevia Gonzü~,
soJda,da del regimiento de IIIfanterta La Albuera nd-
. mero 26, por tener concedidos los beneficioS del artíeu-
Sel"lDQ. ~.: Vist,a la instancia plUDOvida por José lo 271 de la vigente ley de reclutam.1ento, el Rey (que
Fr.ietoCa.rrillo, vecino de Pinos p~ (Granada), enIDi<ls ~) se ha servido disponer que de las 1.500
solicitud die ser nuevamente reconocido p<r el Tribu-· pesetas depositadas en 1& reJ,egaclón de Hacienda de
na! médioo militar de la. región Y dJlclarar elceptua.- le. provil1Cla de Oviedi>, se devuelvan 500, oorrespon-
dO del servido en tilas a su hijo el recluta del ac- diemtes a 1& carta de pagQ ndm. 164, el.J*dida en 211
tua! ~1Azo,. perteneciente a 1& ('aJa de Granada die septifmbre de 1921, qwdllndo satisfecho oon las
nOmo 32, Jooé Prieto Serrano, el Rey (q. D. g.) se ha . 1.000 resta~tes, el total de la cU<ta militar que s4a!a
servido desestimar lA petici6n tcrmul.ada por el recu- el 6.rttc:ll1o 268 de la referida ley; debi.eooo pe!'ciblr
rrente, ~r C&~ de derecho 8. lo que Solicita. . la. indicada suma el individm qte efectuó el. dep6-
De real~ ~ ~ a V. A. R. para su ()On<d- sito o La. persona al)Oderada en forma legal, segt1n
miento y dmtás efectos. Di~ guaroe A y. A. R. mu- d1spooe el articulo 410. del reglamento dictado para la
chos a.tloo. Madrid 18 de noviEmbre de 1921. ejecuci6n de la ley qe oocl\lta.miento.
Jum DB LA. ClDYA De real orden lo di~ a ll. E. para su conocimiento·
. . y deml\S efectos. Dios guarde 8. V. E. muchos a11os.
Sef[or Capitán general de la segunda región. Madrid 18 ~ noviESBbre de 1921,
Sermo. Sr.: En vista de la instancia pr<JOOvida por
Antonia. Gómez Rfos, vecina de Alcaucfn (Málaga), en
solicitul de que se exceptl1e del sérViCÍo en tilas o. su
hijo Antonio Atencia G6mcz, 01 Rey (q.. D. g.), de
acuerdo con lo informado ·por la Comisi6n rntIta de
reclutamiento de la indicada provincia, so ha ¡¡ervido
• desestimar dicha petición, una vez que la eIcepci6n
que alega no tiene el carácter de sobrevenida después
del inglrt'so en caja del intcre.e;ado.
De real orden lo digo a V. A. H.. para su coDl.lCi-
miento y demás efectos. Dios gWlrde a V. A. R. m'l1"
ellos alias. Madrid 17 de noviembre de 1921.
Ju~ DS LA. C1:DV.l
8efior Capitán general de la segunda legiOn.
•
EICrno. Sr.: Vista la instancia que V. E. curstS 6.
este Ministerio, promovida por José Vendrell Paradis,
. soldado del regimiento de InfantErfa Alcántara ntime-
• ro 58, en soIicit~ de que le sean devuelillS 500 pese-
tas d,e las 1.000 que ingresO paI'a larOO.UlCC16n del
.tiempo de servicio en filas, por te~ oonoodidos los
..beneficios del arUculo 271 de la vigente .ley de reclu-
Seflor Capitán general de la cuarta región.
Se110r Interventor civil de GueITa y Marina y del Pro-
tectorado en MarnieeaI.
Excmo. Sr: Vista la ínstancia promovida por Luis
Oterino Cid, soldado del regimie'Ilto Infantería óe To-
© Ministerio de Defensa
D. o. adm. ~S9 20 de DOritmbR de 1921 661'
lcck> nlím. 35, en solicitud da qu.e le sean dev~as las
250 pesetas que deposit6 en la Delegación de Hacienda.
de la provincia de Orense, seglín carta 00 p~ nlí-,
mero 597, expedida €ll ~7 de agosto cW 1920, para re-
ducir el tiempo de servIcio en filas; renieDdo en c~n­
ta. que el expresado ingreso está verificado demás,
el Rey (q. D. g.) se ha sérvido resolver que se de-
vuelvan las 250 pesetas de referencia, las cuales per-
cibirá el individuo que efectuó el depósito o la perso-
na apoderada en fOI1lDa legal, seglín dispone el aro
tlculO 470 del reglamento dictado para la ejecución de
la ley de redutamiento. ' '
De real OIuen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 18 de noviembre de 1921.. '
Sefior Capitán general de la séptima regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en M81T\leJOOJ.
Excmo. Sr.: Vista la i.nstancia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovida.par Angel Diaz de Durana
Mardones, soldado del regimiento de Infantería Vergara
nlí~ 57, en solicitud de que le ·sea.n devueltas 250 pe-
setas de las 750 que ingresó para la reducción del tiem-
po de servicio en filas, por tener concedloos los bene-
ticiaJ del articulo 271 de la vigente ley de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.).se ha Servido diBponcr que 'de las 750
pesetas depositad:as en la Delegaci6ln de Hacienda. de la
provincia de Alava, se devueivan 250, corresp<X!ldientt's a
la cartB¡ de pago n()m. 113, e~edidaen 12 de ~ptiembre
de 1918, quedando satisfecho oon las 500 I'6Jtan«'s, el
total de la cuota militar que sefiala. el articulo 267 de
la. referida ley; debiendo percibir la. indicada. suma el
individuo que efectuó el dep6&ito o la. pers:>na aPQde-
ra4a en fo~ legal., segt1n dispone el articulo 0.470 ~el
reglamento dictado para la ejecución de la ley ~e re-
clu~ento.
De rw orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y dema efectos. Dios guarde a V. E. muchaJ aftos.
Madrid 18 de noviembre de 1921.
ClarA
Sedar ~apitá.n general de la cuarta regi6n.
Se1IOl' Interventot'- civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectol'aOO ~ M81TUecos.
Excmo. Sr.: Vista la. iDBta.Dcia que V. E. curst1 a
este Minister1o, promovida por .Vicooriano Laso Garcla,
II01dado del re«imiento de Intanter1a La. Victoria DQme-
'ro 76, en solicitud de que le sean devueltas 250 pesetas
de -las 500 q,*, iDirestS para la ndlcci6n del tiempo de
servicio en flla8, por tener oooced1dos loe beneficíoe del
artieuJo 271 de la vigente ley de reclu~ento, el ~)'
(q. D. g.) Be ha servicb d.ispc:Ger que de las SOO peBetas
depañtadas en la Delegacioo de Hacienda de la pro-
vincia de Sa,lamanca. se devuelvan 250, correspondientes
a la carta de pago nOmo 491, expedida en 13 de febrero
de 1920, quedando satisfecho CQIl las 250 restantes, el
total ele la cuota. militar que- dala el articulo 267 de'
la reterida. ley; debiendo percibir la indicada suma. el
individuo que efectu6 el depósito o la persona. apodera-
da en forma legal, seg1ln di¡,pone el articulo .70 del
reglamento dictado para la ejecu.:iOn de la ley de re-
elu~en~
De real orden lo digO a V. R para su conocimiento
., demú efecto&. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 18 de IlOnembre de 1921.
CDDA
5eflor <::apilAn general de 'la. séptUna región;
SE6<n" InterveDtar civil de Gtrerra. Y Marina y del Pro-
tectxlrado enM~
. Excmo. Sr.: Vista. la illsta.ncla promovida por Diego
HerniDde.z Lardin, S()]dado del sexto regimiento de Al'-
WIerfa~ en aollcituñ de que le sean devueltas 500
peIietas de las 750 que ingreses para la reducción del
.tiempo de servicio en filas, por tener coocedidos los be-
Deticios del artículo 271 de la vigente ley de recluta-
miento, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
de las 750 pesetas depoSl,tadas en la. DeIeogaci6n de Ha-
© O d e sa
~ienda de la ,provincia de Murcia.- se óe~elvan 500, ro- '
rrespondientes a. la carta die pngo nlím. 590, e~pedida.
en 20 de septiembre de 1920, quedando satisf~ho con 111&
250 restantes, el rotal de la eoota militar que señala el
artícuio 267 de la referida ley; debiendo percibir la iD-
dicada sum,a el individuo que efectU6el dep6sj.to o la
persona apoderada en for'ma legal, seglí.n dispone el ar-
tículo 470 del .reglamento dictado par& la ejecuci6n de
la ley de reclutamiento.
De real orden 16 digo a V. E. para su conocimizntD
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos..
Madrid 18 de noviembre de 1921.
ClavA
!knor Capitán general de la tercera :región.
8e!lor Interventor civil de, Guen-a y Marina y del Pro-
tectorado en M81TUecos
Sermo. Sr.: Vista. la inStancia p~vida por Ma-
nuel del Valle Mártinez, iddado del regimiento de ID-
fantería Córdoba ntí~ 10, en solicitud de que le sean
devueltas 500 pesetas de las 1.500 que ingres6 para la
reducción del tiempo de servicio en filas, por tener COlIl-
cedidos Los beneficios del artículo 271 de la vigente le1
ae reClutamiento, el lWy (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que de las 1.500 pesetas depooítadas en la Dele-
gaci6n de Hacienda de la provincia. de Granada, se de-
vuelvan 500, correspondientes a la carta de pago na-
mero 996., expedidla en 25 de agosto de 1920, quedando
satisfecho con las 1.000 restantes, el total de 111. cuota
militar que seflala el artfcuJo 268 de la 'referida ley;
debiendo percibir la indicada suma el individuo que
efectuó el depóSito o la peI1lOna apoderada en forma le-
gal, segQn dispone el artfculo 470 del reglamento dic-
tado para. la ejecuc16n de la ley de reclutam.lento.
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimient<>
y demás eff9t08. Dios guarde a V. A. R. muchos ·~dlos.
Madrld 18 de noviembre de 1921.
JUAN DI: LA ClavA
SeGor Capitán general de la segund~ re¡i6n.
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina )' del Pro-
tectoradoen Marruecos.
E~cm.o. Sr.: Vista la instancia promovida por La\-
zaro Abascd Marttnez, soldado del rEgimiento de In-
fanteria A~ nOmo 21, en solicitud de que le sean
~vueltas las 250 pesetas que depositO en la DelegacJ6n
de Hacienda de la provincia de Santander, seg11n carta
de pago nOm. 318, expedida en 13 de enero de 1920 para
reducir' el tiempo de servicio en filas; teniendo en cuen-
ta qUlll el expresado ingreso está verificado fuera del.
plazo legal, er Rey (q. D. g.) se- ha servido resolver que
se devuelvan las 250 pesetas de referencia, las cuales
percibirá el. 1ndividuo que etectu6 én dep66ito o la pe1'o
sona apoderada en fcmD&-Iega1, segdn dispone el al'-
ticu10 -470 del reglamento dictado para la ejecuci6n de-
la ley de reclut.aDlieDtQ.
lJe real orden lo digo a V. E. para su conocimiento-
y demAs efectos.. Dios guarde a V. E. muchO!> dos.
Madrld 18 de noviembre de 1921.
, . Cma'f.
Sefior Capitán generaJ 00 la quinta regi6n.
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectora40 en Marruecos
Excmo. Sr.: Vista la instaDcia promovida por dOD
Julio &vIra. Carre.ró, vecino de Vitoria, provincia de
Ala¡;a, en lDUcitud dellue le sean devueltas las 250 pe-
aetas que depositó en la Delepcl6n de Hacienda de la
provincia de Alava, segt1n carte. de pago n6m. 407, ex-
pedida en 30 de septiembre de 1921 para reducir el'tiem- '
po de eervieio en filas de su hermano pol1t,ioo J alme
Faritias G6mez, soldado del regimiento de Infan.teria
Cuenca nClm. 27; teniendo E'n cuenta que el expresado-
ingres6, estA hecho por duplicado, el Rey (q. D. g.) Be
ha servidCl resolver- que se de~van ias 250 pesetas de
referencia, las cuales percibirá el individuo que efectuó
el dep66ito ~ la pers:>na apoderada ElI1 forma legal, segtln
dl8pone el .-rttcUlo 470 del reglamento dictado para la.
ejecuci6n de la ley de reclutamiento.
2/l de lIOYiembre de i921 D. O. adm. 259
Seftor 9aPitán general de la tercera regi6n.
Sefior Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por Luis Jové Masqué, ve-
cino de Barcelona,.calJe' de San Pablo nlim. 88, en so-
licitud de que le sean devueltas las 250 pesetas que in-
gres6 por el segundo pla.zo de la cuota militar de su
hijo Luis Jové Malet, por haber fallecido éste; y ,resul-
tando que el interesado, recluta del.reemplazo de 1919,
se incorporo en la: fecha reglamentaria al regimiento de
Infantería AlcáJltara nOmo 58, en el que .permaneció
prestando el servicio de su clase hasta e\ 1.0 de IlIAYo
del presente afio, que fué baja en el mjsmo, por habtr
fallecido. Considerando que el ingreso del expresado pla-
zo está. verificado dentro de la época que prevIene el
articulo 443 del reglamento para la aplicacl6n de la ley
de reclutamiento, o sea, antes de su def\lllclón, el Rey
(q. D. g.) ~ ha servido desestimar la indicada petición,
en .virtud de lo que determina el articulo 284 de la re-
ferida ley de reclutamienoo.
De real orden lo digo /l V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DiOB guarde a V. E. muchOfl anos.
Madrid 18. de noviembre de 1921.
oCIDv4
Sellar Capitán general de la cUII.rla región.
Excmo. Sr.: Vista la inrtancia que V. E. cursó a
este Ministerio,' proroovida. por Luis Lajusticia Alonso,
en solicitud de que le sean devueltas las 750 pesetas
que ingres6 por su cuota milit.a1', por haber sido decla-,
rado inOtil total; y resulta.ndo que el interesado, recluta
<l?l reemplazo de 1919, se incorporo en la fecha regla-
mentaria al regimiento de Infantería Garellano nQme·
ro 43, en el que permaneció prestando el srrvicio de su
clase hasta fin de septiembre 1l1timo, que fué baja en
el mismo por haber sido declarado inlitil total, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la indicada petición,
en virtud de lo que determina el artículo 284 de la. ley
de reclutamiento. /
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y d2más efecto&. Dios guarde a V. E. 'muchos atlos.
Madrid 18 de noviembre de 1921.
Exc~. Sr.: Vista la illlltancia que V. E. curs6 a
este Ministerio, promovida por D. Luis Iribarne Schel-
duagel, vecino de AlmeIia, en solicitud de que le sean
d2vueltas las SOO pesetas que ingres6 por el primer
, plazo de la cuota militar de su hijo Francisco Irlbarne
de Lamo, por haber sido éste excluído totalmente del
servicio, y resulta,ndo que el interesado, ,recluta. del
reemplazo de 1920, se incorporo en la ff(·ha. regl~nta'
ria al reglmiento de Infantería La Corona nlim. 71, en
el que permaneció prestando el servicio de su clase has-
ta fin de septiembre de 1921, que fué baja en el mismo,
por haber sido declarado inlitil total, el Rey (q. D. g.),
·se ha servido d~timar la indicada petición, en virtud
de lo que determina el artículo 284 de la ley de reclu·
tamiento.,
De real orden lo digo a V. E. para su cooocimiento
y deanás efectos.· Dios guarde a V. E. 'muchos aJlos.
Madrid 18 de ~iembre d2 1921.
Excmo. Sr.: Vista. la il'lStancia que V. E. curs6 a.
este Ministerio, promovida por D. Ramón Lastra, vecino
i de Santander, calle Cuadrado oQm. -1, en solicitud deqoo le sean devueltas las 500 pesetas que ingresó por el
I segun<lo plazo de la cuota militar de su hijo JeSlis Las- 'tra San Miguel, por haber fallecido éste, y resultando queel interesado, recluta del; reemplazo de 1920, se incorporo
en la fecha reglamentaria. al regimiento de Infanterfa
ValeDCia nl1m. 23, en el que permaJ,lecí6 presta.ndo el
servicio' de su clase hasta el 29. de septiembre del pre-
sente do, qoo fué baja en el mismo por haber fallecido.
Considerando que el ingres> del expresado plazo está
verificado dentro de la época que previene el artfculo
443 del reglamento para la aplicación de la. ley de
reclu~ento, Q sea, antes de su fallecimiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desa;tim.ar la. indicada. petición
__o
Ex:cmo_ Sr.: Vista la instancia plUIlovida por el cabo
·del regimiento de Infanteria Saboya nQro. 6, Jaime An-
drBde G6mez, en solicitud de que le sean devueltas 2fll)
pesetas de las- 2.250 que ingresó para la reducción del
ti8l1llXl' de servicio en filas, por estar deposi tadas de más,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que de 14l8¿.250
pesetas depositadas en la Delegación de Hacienda ae la
pNViDcia de Toledo, se devuelvan 250, correspondientes
a la carta de pago nQm. 758, expedida en 25 de agd6to
de 1919, quedando satisfecho eq,n las 2.000 restantes, el
total ~ la cuota militar que señala el artículo 268 de la
referidá ley; debiendo percibir la indicada suma el in-
-odi"ridllo qde efectuó el depósito o la persona a,poderada en
bma legal,. según dispone el artículo 170 del reglamento
,dictado para la ejecnción de. la leY de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su CODocim,iento
t..,,~áB ef~ Dios guarde a V. E. muchos a1ios.
. -d 18. de noviembre de 1921. '.
(layA
~. Capitán gemeral de la primera regi6n.
~ Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tecb'ado 00 Marru~
Sermo. Sr.: Vista la illStancia promovida. por el sol-
-dado del regimiento de Infantería EItrelnadurll. nt1me-
.ro 15, lAJis Norlll. Ruiz, en solicitud de que le sean de- I
'VUeltas las 250 p~as que deposi t6 en la Delegación de
Hacienda de la provincia de Cádiz, segQn carta de p'!go
.D1lml. 1.164, expedida en 29 de sepUeml:re de 1920 por
« tel'cer plazo de su cuota mUltar, y teniendo en cuen-
ta que el ingm;o del indicado plazo está verificado por
-duplicado, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que .
..., devuelvan las 250 pesetas de referencia, las cuale6 :
,pereibiri el individuo gue efectuó el df;p6sito o la per~
lUla apoderada en forma legal, seglín dispone el artícu-
,lo 470 del reglamento dictado para la ejecuci6n de la
ley ,de reclutamiento.
De real orden lO....digo a V. A. R. para SU conocimiento
-k~áB efectos. vios guarde a V. A. R. muchos afias.
-d 18 de noviembre de í921. '
JUAN DE LA CIERVA.
'SeIior Capitán gene~ de la segunda región.
~Ql' Interventor civil de Guerra y Marina y del Pl'O-
tectlrado en Marruecos.
8erIQo. Sr.: Vista la instancia promovida. por Mateo
.MonJes Parilla, soldado del regimiento de Infantería
Reina aGm. 2, en solicitud de que le sean devueltas
l..5QO pesetas de las 2.000 que ingresó pua la reducci6h
del tiempo de servicio en filas, por tener concedidos los
lJeneticioo del art1(!Ulo· 271 de la vigente ley de recluta·
miento, el Rey (q. D. g.) se ha &-TVido disponer¡ que
de las 2.000 pesetas depositadas en la Delegación de Ha-
tienda de la provincia' de eórdoba., se devuelvan 1..500
COl'I'ElSpóndientes a la carta de pago nlim. 1.231, expedida
'1ln 30 de diciembre de 1.919, quedando satisfecho con las
500 re>ta.ntes, el total de la cuota militar' que sefiala el
arUculo 268 de la referida ley; debiendo percibir la
>indicada. suma el individm que efectuó el d2p6sito o
la persona apoderada en 'forma legal, segO.n dispone el
·articulo 470 del regla.ro.ento dictado para la ejecución
de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a' y. A. R. para su conocimiento
L~~á8 efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
.d 18 de noviembre de 1921.
JI'AN DE' LA CIERVA
'&aor Capitán general de la segunda rt>gi6n.
'.1)eG(r Interventor civil de GUClTa y Marina y del Pro·
tectorado eI1 )larr~. ~ ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
~d 18 de noviembre de 1921.
CtEBv4
'Se6or Capitán general de la sexta. región.
;i;eIi(W' Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tecCnndo en MaITUeC08.
\l::I ste O de Defensa
o. O. a6m. 259 20 de noricmbre de IC1l1
~n virtud de lo que detennina el artículo 284 de la
-eferida ley de reclutamiento. ..
De real orden lo digo a V. E. para su conocinUento
, demás efectos. Día; guarde a V. E. muchos afios.
Kadrid 18 de noviembre de 192L
Sefioc Capitán general'de-m selta regi6n.
REGLAMENTOS
Circular. Excrno. Sr.: En vista de 1'a instancia for-
mtüada por ~ coronel de Infanterla D. Carlos de Be-
nito Rivera, padre de D. Antonio de Benito Bueno, a
quien del>pués de rescindido su oompromiso volunta-
rio por tiempo indctemunado, fué negada su 'admisi6n
nuevamente en otro Ouerpo, en sdicitud de que se
a.clare la interpretación y alcance del artfcWo 426 ~
reglamento para el cumplimiento de loa ley de reelu-
taJmiento, poc entender no es de aplica.ción al CllSl) de
que se trata, el Rey (q. D. g.), 01<10 el plkecer del
Consejo Supremo de Guerra y Marina. y teniendo en
<:U€'nta que de la redacción amplia de dicho articulo
que dice «Aun auando t.odoo los voluntarios que se
alisbem se deduce quo no hace,' excepción de los filia-
dos en virtud del arttC'Ulo 418 del mismo reglamento,
y corulider"ndo tnlmbién que la no aplicación 'll los vo-
luntaMos citados, lo prcscripto en el párrafo segundD
de dicho artícUlo 426, implicana una libertad absoluta
no condicionada más que por su propia voluntad para
rescindir sus compromiS06 y contraClrIGS de nuevo en
Coorpos diferentes y al1n en cl m1arno cuantas vtlCeS
tuviertln por CQIlveniente, lo que no se ajusta a los
bucl1()s principios militares y poode redundar en pmo-juicio de la disciplina, se ha scrvido disponer que en
armonla con 10 dlspul'sto en J>a real orden dc 17 dejulio de 1919 (D. O. n1lm. 161) que res)}vió UJ\ caso
a.n(Uogo referente a la no readmisl6n del voluntario
D. Rafael Bordog Luque, por no estar dentro de lo
llrcscripto cn el articulo 426 dcl reglwmcnto ya men-
eioD'ado, se de8e1ltime la petición. Es asimismo la vo-
luntad de S. M. se de a esta disposicl6n carácter
genéral pua tab<l Jos casos de 19ua'l naturaleza que
en lo 8uceslvo se presenten.
De real orden lo digo a V. E. para. SU conocimiento·
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 19 de noviembre de 1921.
RESERVA
Excmo. Sr.: Él Rey (q. D.. g.) se 1::1 servidD dispo-
ner el pase a situación de ~rva del teniente coronel'
de la. Guardia Civil. con destino en la Com8lldancia de
Baleares, D. Alfredo Porear Lle6, con arreglo a la lIll.Se
octava de la ley de 29 die junio ~ 1918 (C. L. nllm. 169),
el cual ha cumplldD la edad para obtenerlo el dia6
del mes actual; abonándosele el haber mensual de' 750
'pesetas, qtre pe~lbirá a partir de 1.0 de diciembre pr6-
:DIJIP por el 21.0 Tercto de la GlJardia Civil. al cual que-
da afecto para ha.bereli, por fijar SU :residencia en 'Bar-
celona. -
- De real orden lo 4igo 11 V. E. para ~ conocimiento
y demfls efectos. Día; ~arde a V. E. muchos afios.
Madrid i8 de noviembre ~de 1921.
- CIDY.a
Sefior Director general de la Guardia. Civil,.
Seftores Pre5idente del Consejo Supremo de Guerra y
Marína, -Capitanes generales de la cuarta regi6n y de
Baleares e Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en MarruOOO6. -' ,
ExCIDP. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner pase a situaci6n de reserva el teniente coronel de
Carabineros D. Juan Pifteiro Grafl.a, con arreglQ a lo
dispuesto en la base octava de la ley de 29 de junio de
1918 (C. L. ntim. 169)J por cumplir la edad para obte-
nerlo en 'el día de hoy; abonindosele el haber inensual
de 750 pesetas, que percibir~ a partir dp. 1.0 de diciem-
bre proximo, poi' la Comandancia de Corufia, a la que
qUeda afecto, por fijar su residencia en dicha provincia.
.... ~ ste O de De
•
De real ordm lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afia¡.
Madríd 18 de noviembre de 192L
sefior Director general de Carablnel'06.
sefi?res ~dente del Consejo Supremo de GueITa y Ma-
rma, Capltán general de la. octava reglón e Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
RETIROS
Excmo. Sr.: En viSta de la .propuesta que V. E. re-
miti6 a este MLnisterio en 1.0 del mes actual. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a -bien declarar con derecho a re-
tiro de capitán cuando lo obtenga, al Quardia de ese Real
Cuer:po D. JOOé García Bermlídez, por haber cUlDplido en
fin del mes pro.timo pasado_ veinte añ06 de permanencia
en el mismo que al efecto se requieren, con arreglo al
artículo 140 del regiamento, y segQn lo dispuesto en las
reales órdenes de 11 de junio 1881. 1.0 de enero de 1884
y 16 de muo de 1893 (C. L. núm. 175); ~biendo ter
el distintivo sefialado en la primera de dichas soberanas
disposiciones y expedírsele el coITeSpOndiente real des-
pacho. " .
De real orden 10 digo a V. E. parll su conocimiento
y demás .efecto&. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 18 de noviembre de 1921.
CmBv.a
Setior Comandante general del Real Cuerpo de Guardiu
Alabarderos. _
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Confonne con la propuesta q~e V. E. cur-
s6 a. este Ministerio con su escrito de 1.0 del mes actual.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder el sueldo
correspog.diente al empleo de teniente, a 108 guardias de
ese Real Cuerpó D. Pedro Jáuregul Mc:ndivU y don
Pedro Pérez Mallna, y el de 4.500 pesetas anUAles al
mtlslco D. Mariano San Miguel Ureelay, como comprendi-
d<IJ en las reales 6rdenes de 17 de octubre Y'1.o de no-
viembre de 1919 (D. O. nl1ms 235 y 256), debiendo em-
pezar el disfrute de dicho devengo a partir de 1.0 de di-
clerobre pro.timo. .
De real ordElll lo digo a V. E. para su cooocimiento
y dem6s efectos. Dios guarde a V. E. muCh06 anos.
Madrid 18 de noviembre de 1921.
ClDv.a
Sefiar Comandante general del Real Cuerpo de Guardi!\S
Alabarderos.





Ch·.I... Excmo. Sr.: Te.niendo en cuenta las ex-
traordinarias circunstancias por que atraviesa el te--
rritorio de Mel~a, y con el fin de que el Interventor
militar de diclla plaza tenga las necesari818 facultades
para disponer. según demanden las necesidades del ser-
vicio, del personal del Cuerpo Auxiliar de Interven-
ci6n Militar destinado actualmente en las oficinas de
la dependencia de BU eargo y en 1.. posicioDe8 del te-
rritorio, el Rey .(q. D. g.) Be ha servidO disponer que
el personal de que ae trata, deStinado en los puntoos
indicados. se eonsidere que lo estA en la Intervencl6n
ele Melilla; y en lo sueesivo sólo se podrá pedii en
las c:orreapondie.ntea papeletas de petición de destino'
dr¡tervenef6n militar de Melilla:. y cComi8arfa de Gue-
rra de dic:ha plaza>, quedando anuladas las que hoy -
existen .en solicitud de cualquier desUno en Melilla F '
• BU territorio.
De real orden lo digo a V. E. para BU eODOCimieoto
ydemAe efectos. Dios guarde • V. E. muchos anos.
Madrid 19 de DOviembre de 1921.
Sefior...
@ JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES ADESTINOS CNILES
s:
~ RBLAC/ON nominal * ,. .ubojldGla, brigada 11tJ1'1lf11to. en tJdlro 1lkadDdos* todIIs cI4Sa q. b4n sido s/gnljkados paJa los destinos que K uprtSiJn, por Iulbu rtsultado
(j) con mayortS mbttol enlrt los cDnCUl'Stlllfa, con arrtltlo a la Iq tle 10'* ¡"UD '* 1885 1'IIl1Qnwnto a 10 de odllbrl ., mtlmq alfo, pfUQ. SIl oplico.dón, en armonia con
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I..r .....·l~ ~I~I~I , ..1,
NOIIBRJ1:8
» tos6 Ortega Casado .••••••• 43 2-1-0
• "rancisco Gauo Segue .••. 50 6-0-0 3- 11 -7
• Manuel ArgelDi Colell ••.•• 33 6-0-0 4-4-5
• Joaq .{n Gonatlcs LOZ!lno •.. 34 2-11-17
• Antonio Felipe Calvo !!futia a9 8-5-1 6-6-0
• Carlos Goili Visear••••••.• 40 2,11-28
• AbeJ Goyanel S!nchel .•••. 28 9-8-4 14-4-0
• Antonio MartfnCJ Rodrigue 5~ 3-9- 11









912,5° Sarpto... Licenciado ..
56a,so Otro••..•. IdelD •.•••••
187,50 Cabo. •• • • • •
150 Bncada '" Acti.o•.•••.
SOO lSart=lO" Para la na ..
500 Otro •••••• Activo••••••
250 . C.bo...... »
aso Soldado... •
7S0 ICabo......1 ~ 11eri4• ..
r&IIfIIa. Pedro Such ~borra••••••••• 63 16-8-27
1.500 SaflCDto •• LiceacladO•• , • Aagel Jim'nel Fuentes •••• 47 6-0-0 3-3-9 ~
1.500 Otro•••••• Idem....... • Miguel Morales Serrano •.• 51 6-0-0 2-9-1 JtOt A IIIIU. ti Liborío Miilano Fuentes ••• a8 6-9-24 sia.ooo C"O...... ctiTO•••• 10' ...... 4-1-0 g
a ..ooo Otro .. ~ ••• Idem ••••••• • Pomponio Alonso Ter!n ..• a8 6-9-1S 4-6-0 2 o 10 i!'
6as Cabo ., ••. ~
.' Fr:l~s~~. !~~~~. ~e".~~:f 44 a-Io-l4 a!"
,87,50 Soldado•••• • • Juan Zamora Garcfa ••••••• 35 a-o-o
400 Cabo•••••• .. • Juan Noguera C~apel•••.•• 34 12'3-26
a.
~
115 Soldado ••. • • Pedroo [bara y Val1s•.•••.•. 34 3-2- 14 -
I Otro...... ~ • An!.el Reluant Pala. , ••••• 42 ~-a-21 S
375 Quo•••••. t Jos . Respal1 Capde,-;i1a .••. 38 2-2-21 -•
313,50 Sar¡ebto... Activo .••.•• • J056 HernlndeJ Ravelo...• 30 8-6-25 7-2-0
» Soldado ••• • • Manuel Benito ForjanOge- 11 1;
ros .•..•••••••.••••... 36 1-11-14
500 Otro...... • • Miguel Ribas Muntadas .... . 45 1-0- 0
250 Otro...... • • Jo~ Abenza Moreno•••.•.• 32 3-1-7
;a81,2S Sar¡ento... Activo .•••.• • Juan Cabello Llamas....... 28 7-7- 1314-6-0
400 Soldado •.• • • Guillermo AlvareJ Gar~la .• 46 3-2- 16










14 Gerona.-De RlpoU a VaWolon~ ••• I4em•.••••• Peatón ••••.••.••
.IS OuadalajarL-Pradol Redondo. • • •• Idem.. ••• • •• Cartero •••.••.•.
16 HüelvL·-Santa OlaUa ••••• ; ••••.•• Idem •••.••• Ideal ••••••••••.
l' ~6Do-ADclfea••.••••.•••••••'. •• Idem ••••••• Idem ••• o•••••••
J
Idem.-oe Noceda a Quintana de I18. dem ••.•••• Peatón ••••••.•••FU'Ierol ••••••••.•.•••••••••••.
I,\[dem.-oe Valcabada a AUla de loa
. MeloDea ••••.•••• '.' .••••••••••• Idem.. •••• Idem .••••••••••
10 Idem.-De Palacio. de la Valduema
a RielO d,e la Vqa Idem Idem .
'1 Urída.-Oe SoJaona a Oden ••••..• Idem ••••••• Idem •••••••••••
" Idem.-De id. a Pinell : ..• Idem Idem , ..
13 Murcia.-Alquerla.......... •.• • Idem ••••••• Cartero..... • •.
"4 Navarr•.-Carca.tlUo •••••••••••• Idcm ••••.•• Idcm ••••.• ~ ••.•
.5 Idtm.-LelauQ ••••.•.•••.•••. 11(" Idem .•••••• (dem •••••••••••
a6 Orcnae.-Vilarc:hao •••••••.•••.•• [dem ••••••• [dem· •••••••.•••
., IdelD.-Domela •••••••••••••••••• rdem • •• ••• Idem ••••••.••••
18 Idem.-Berdacl1.fta ••••.••••• , ••••• Idem ., ••• ,. ICSem ., ••• " ••••0






mI!~.(J):Q)~I .. . , ,.. . I I I
. 1 Ali.c:aDte~-Co1lad~ (Victoriano) de la Go-(cartero •.•••••••
. befnadón.
alAvilL-De Sotillo de la Adrada a Dr6a. lral.
Picc1ralavea •••••••••••••••••••• Correol Y!I.er Peatón .•••••
Illdem.-De Id. de l.. lel. ald •••••••• Tel'lrafol. a.o Idem ••••••••
4 Idem.-De PiedralaYCla Pedro Ser. Secci6n de I.U Idem•••.••••
nardo ••••••••••••••••••••••• ',1 Correot .••
5 Idem.~De Id. a id 4 '•• Idem a.o Idem .
ldem.-DeFreanedWa a Sotillo de Id6 la Adr d em ••.••• : Pcat6n ••.•.•.•••a al •••••••••• "•••••••••.
, Ba4ajol.-Valdetorrea •••••• ~ •••.• Idem••••••• Cartero '1' .••..•
• Balcarea.-DeSan JaR a San AguatlD Idem • • • •• •• Peatón •••.••..••
• BarceloDL-Alpenl Idem ••.•••• Cartero •••••••••
10 ldem.-SarriA.•••••••••••••••••.•• Idem ••••••• l4em ••••.••••••.
11 ldem.-De CapeUadea a Ja Estacl6ll. Idem Pealón .
.a Cauarlal.-=-Adeje ••••••••••••••••• Idem Cartero •••..•• ~ o
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29 0......-_.................r·d.1.GO. Co<tu<> ••••••••• us Soldado ••• • • Manuel Cerqueiro Martlnez 33 I 3-3-4., lcle..-&a Muda da Araujo • •••• bern ación Idem ••••••••••• 500 Cabo.•••.• • • Domingo López ArauJo •••• 56 a-o-Ot~ ldelD.-Leboteftde.. • . •• . • • • •• • . •• Orón. gral. Idem ••.•••••••. 187,50 Otro ....•• • • Bernardo P~rez Dfu •••••• 34 3-1- 0
J' Idem.-De Lorio., a SIImpayo • . ••. Correos y Peatón .••••••••• 2~0 Soldado ••• •
.'
Antonio Couso Gacela •••.• 46 3-5-3
1: OYIedo.-Lato •••••'. • •• • •• • •• • .. . Teh!gr.fol, Cartero ••.••••.• 4S6•3S Otro ••• ;. • • Joa~ Rodriguez Arias ••• : .. 46 0-3-0(dem.-Berducedo .J"............ -Secció n Idem ••••••••••• 300 Otro ...... • • IOI~ López Rodrigues ••••• 54 3-6-28
.~ ~a~.llca.-Tra~un a... •.•.••.• de Correos Id~á:I •••••••.•••. 5'0 Cabo.•.•• • • M.nuel Huertas lIardn •••. 43 2-5-27ti "Iltaad~-De «;ga eJe Lll!bana a i
. Barrio......................... Idem . . . . . •. Peat6n ••.•...... 456,25 Soldado ••• • • Florencia PiMn A1leude ; •• 50 6-0-35
57 "árra¡Qtl~'..:..~ PiIIY'. BI~.re .••.• ldem ••.••• Idem•••••••••••. 456,25 Otro•••••. • • Francisco Andreu TuragÓ. 59 6-0-758 ldem.-De R~fort de Queralt a Pa- " ,
• Daat ",a •••••••••••••••••••• ldem ' •••••• Idem •••••••••••• 635 Otro ........ 11 » '086 Amenos Sonet..• , •••. 37 1-1/-21
39 1eru"'-VUlarrcza de lo. Pinares • Idem •••••.• Cartero ••••••••• 3~O Cabo.••••• » '. Miguel Alegre Mig.lel .•••.. 35 a-2-
19
40 'larap".-AalA 11 ••••• '. • • • • •• •• Idem ••••••• Idem ........... 250 ~to •. Para l. n •.. • ViceDte López Pinilla•••••• !6 a-Io-2041 IdelD.-De »-roca a 'Torralba de 101 ,
PraUa •••• 11I ••••••••~ •••••••••• Ide!m ••••.•• 1," Peat6n : .••.• 1.600 Cabo..•.•• • • Joaquln Torres Moaquera •• 36 18-9-16
4* Iclem.-Id••.••••.•..• a ••••••••••• ldem ••••••.• 3.° idem. 'l~"'" 1.600 Otro•••••• • • Juan Fernández Garcla Na':varro •••••••••••••••••• 62 Is-o-21
43 AJ1llltamIC!llt~ lile Ul!benes.-Toledo C. G. l.· reg. Sereno municipal. 730. Soldado .•. • • 'Felipe Garcfa Jiml!nei ••••• 38 3-0- 14
44 J....do .aunldpa1 de Arora.-Va· '
Eugenio R,uiz Ayal•.•..••. 3-6-'1Inda . ~ •••••••••.••.•••....••• ldem 3,- id •. Alguacil ••.•••••• • Otro•.•••• • • 33
45 Idem de Sla Gervlll•.-l3arcelona . Idem 4.- id •. Idem••••••••.••• • Sargento... Activo..... : t luan Llevarla Mir6. • ••.•. 30 8-7-2• 5-4-046 (dem de:SaIl Vicente -Id•. ; ....... Idem ....... Idem •• : •••.••••. • Desiert08.4"1=d~10"9'1.-:r.rngona". .,. Idem .•.•••• Idem•••••.•••••• •~ t&mleC\t,o c;le M••aU6n.-Zar•• Id in &'d Conserje de la Ca- 750 Sargento •• Licenciado •• • I08qutn Gener Soler....... 63 7-5-25 1-8-0, ~ ' e 5.1 •.•
.. COIl.stori.1 •
:." ~¡ dJ~~ d~I·¿ici:.:.c;.t~:
lJ6a ••••••••••••'. ; •••• '••••••••• hdel11 •.••.•. ~~omunicipal. 456,25
.ld:Z:.~ ~rr:..~~ ~~.~~~~~~·;~.~~IIdem ••••••• Guarda municipal 365 Desiertos.4ecampo••••••ST'::'o.~~~~~ ~.?~~::-~~lld_ ...." AJguldl. 1, •••••• »
S' A,untaaüeato de Zorita.-Guadala- Idem •••••• , Guarda munidpal 974 Soldado ••• • • Francisco Riojo Amblar ••• 30 11-10-0~ Jara .•••••.•••••••••••••••...•. '4ecampo•••••.
5. Ideas de IIODt6D.-ZUICOII • •••.• (dem •••.••• Idem.•••••••••• '130 Desierto.
3-8- u54 Idem de Cubel-Id. • •• • .•••.•.•. Idem ••••••• Gunda municipal. , 547 Cabo.••.• , • t Antonio Gómez Garcti .••.• 4655 ldem de SaDta Cnu de NoguerNs.-
.
TerueJ ............. •• ~ • • •••• • Idrm •••.••. Idem •••••••••• 183,50 Desierto.
115~ ldem de Taracena.-Guadalajara· ••• ldem ••••••• Id. de campo a pie 1·~5 Soldado.... » • Gregario LópeJ Roncal .•• 38 1-9-38
, .
57 Idea ele BIUlO 'dt Ebro.-Zaralou. Idem....... A1g~actl y VOl p\i-~ 456,35 Otro •••••• • • lSegundo :'d an ue 1 Jdcai'lil 39 1-11-0
. bltca •.••.••••. J ) Martfoez ••••••••••••••.
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.... lIu...- 1enItl. "pI" 1111 ••: ..r
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~ - -- - - -
Guarda municipal
'1;9 A111DtaaI18D\o de Puebla de Arf'~o-.c. G. S.- rel·
clec:ampo a pie. 2S0
.Idem•••••••.••• ", 250 DeaicrtOl •1O.-Caste11óa. •••• 1"' ••• '•••••••• Idem............. 250
I Idem~ .,, ., •••••• 250 .
lo Idem de Gudu.-TerueL. ••••••••. (dem .••••.•• Alpacll ••••••••• 265 Soldado ••• • • Fulllencio Sancho Campos •• 46 3-8-
19
íl Id.m de TaUlte.-Zaracou........ Ideaa ••••••• Guarda montero •
365 Otro...... \. • Jesús L08tal~Soro •.•••..• 47 4-11-6
Idem ••••••.••.• 36S Otro...... • • Migt;.el Navarro Lacr_nja .•• 47 4-10-26
í31 Idem.-~eÍD •••••••••••••.••• ~ '.' . ldam· ••••••• Sereno municipal. 365 Otro •••••• • • Mariano Alegre Aguado••.. 62
2-4-4
'3 Idem •• p~ del Prblclpe.-
¡4Id:.T&.;ia'~ddV~~.::A;¡j~:Idem 6.- id •• Guarda municipal. 900' Deaíerto.Idem ,.- id .• Celador municipal 2,2 j 41lrlu Cabo.·•••• • • Pedro lberga Martln Blanco. 33 6-9-26
•5 Id•.-Ide.. •• t •••••••••••••••••• IdelD ••••••. Guarda local de Adrián D~giDo.Burgos .•••.mohtes •••••••• 2 ídem Sargento.• Licenciado •• • 36 6-0-0 4-0-~
16 14eal de AbelturL-Cicerea••••••• ldem •••••• Ouarda municipal. 1 idem '{Desi tosl' IdelD.-1d~ ••. ,. .................... Idem .•••••• AuxUiar sec;ret.- • '700 . er •
tlI lcItaI de Montorte de LemUl.-LulO Idem 8.- id .• SeCultu ter? del
amenteno•.•• •• 00:1 Cabo.••••• • • Rafael RodrlKueJ RodrlcueJ 38
1-6-19
~ 1~~~~.~..~~'. ~~~~.~s:-:: -Ideal ••••••• AlCUacll .••.•••.. » Desierto. • •
. Inspector de la~ ADulado por haber sido suprimido el destino, segÓn comuni·
'o AJ,UIlulell1o de AUer.-Ovle4o•. Idem ••• ~. ti Kuardia munici- 31 . 500 ca el Alc:alde ea escrito de S de noviembre actual. •
'1 ~(f:~~~~~~.: ~~ ..~l.a::~:-::
paJ •••••.•••• 'lO
Ildem por estar aenido ec propiedad. -ldem ••••••.• Alguacil ..•••••.• •
'31 AJuDc&lIÚeIl\o de Valdelresnlf.- Idem ••••••• Alguacil portero • 300
Idem por haber sido publicado y provisto en el conCur60 de
L.e6D ••••••••••••••••••.••••••• agosto dltimo. I
3 Id... Cle Lheara.-aLulo••.••••••• Idem ••••••• Recaudador. mu- Cabo•.••.• 1 • l· IJos~ Antonio Grada P~rel •
'. .
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- 1
JlKLAClOR DOmiDal ae 101 iDdi"fiduos cuyu lutaadu han quedado fuera de COllcano por I~ motlyOl qae le espl'
)
ea- NOKBBB8 _OTIV08
Sargento . • Emilh Pajares Diaz .
Cabo •••••••• Manuel Souto Rodrfguez ......•••.•...•• : •••
Otro .•••••••• Vicente Rubio Calvo .
Otro••••••••• Oabino Santorum Vera••.•••••.••..•••••••
OtrO••••••.•• Barto!om~Mari Serra•••.. o••...•.•.•••••••• Por no ser licenciadOl ablolutOlo
Otro. ~ •••.••. Victoriano Hicolás Truchado . ••••••••••••• •• •
Soldado •••• oo O.lbriel Oarda Buena ••.••.• '.•.•. o•••.• o.••
Otro. • • • • • • .• Diego Arroyo Oonúlez•••••.••.... '••••••••.
Olro ..•••• o•• Manuel Ruz Solano. • •• • • • • . . • . . • . • . • • .• • ••
Brigada •••••. Munuel' Candedo Sjachez•• o••••••.••••••••.
SaTiento ••••• Antonio Ubeda Jim~Dez. • • •• .., .•••• o'••••••
Otroparala rva Ploriin P~rez Stnchez. o.•...•..•... o .••••
Cabo •••••••• Raf.et Oonzilez de la Rosa, ..•.•••.•.•••••••
Otro.. • • • .. •• Beni~no Sotelo Oómez .
Soldado .•••.• Jos~Marla Ballesteros Hernindez .•••.•••••• ,
Otro••••••.•• Dionisio P~rez de Obanos Vcloqui. •...••..•
Otro •••••.••• Buenaventura Oarela Martinez ..••...•••• '.
Otro ••••••••• NicoJ~sMontes Carreño •• ~•.••••••.••.•••. Por no v.nir la instaucla por condueto de la Autorídllt
Otro••••••••• Rogeho de la Torre Claramonte o...... militar '1 sid documentar en forma..
Otro••••••••. Antonio Serraltt P~rez...... ••••••••• •••••. . '
Otro •.••••••• Ramón BascuñAn P~rez ••.•.••.••.•••••.•••.
Olro••.•••••. Santiago Colilla Sit\chez•••••••••••••••••••.
Otro. • • . •• • •. Ral1}ón Cu~lIar Oarda ••••••••....••.•••••..
Otro •••••.••• Jo~Marcote p,¡z .; ••••••••••.••...•.••••••
Otro Antonio Jurado de la Cuesta .
Otro ••••••.•• Mariano Pozo Barroso •••••..•••••••..• o..••
Otro••••••••• Jo,~ Antonio Outi~rrez Mor~no •••..••••••.••
Otro ..••••••• Prancisco Callo Alguello .
Sariento •••.• Manuel Novoa Vbquez ..
Otro ••••••••• Juan Orada Tabuenca •••••.••..•••..•.•••.•
Otro••••••••. Eduardo Morales zarzosa Por no JUltiflcar la litllldón coa relad6n al 6JtImo dele'"
Otro•.•••••••• JullAn A1da.ve Oro~. •••••••••••••••••••••••• uc la~ IdlDdlcado r ate MIDIIterio
Otro. • • • . • • •• Joa~ Pranaa Peralcl•.•••••••••••• o• • • . • • • • • q po •.
Cabo ••••• o.. andido IbAilez Sanz .•.••.•••.•••.•• o.•••••
Otro. • • . • • ••. 3en~n Palacio. Oarda ••••••••.•••••••••• : .•
Soldado .•• o.• Benito Pantagua Oranados••••..••.••..•••.•
Sar¡ento ••••. Manuel Perrelro Castro ..•.••••.• , .••••••••.
Otro •••••.•.• Jerónimo Zlmora Zamora................... '
OtrO .••••.••• Saturnino Rodrl¡uez Mblurana ••• o" •••••••• Por baber silo .nulados ros destinos qlte IOlim.bao.
Otro. • • • • • • .• An¡el Alonso Oarda ... · .• ' .••.•.. ~.•.....•
Otro••••• o.•• Maximino Sao Jos~ Patiente ........•.••.••••
Soldad(). • • • •. Antonio López '1 López .•••.•••.•• o...•••••
Otro••••••••. ~kolb 06mtz MUlln ••••.•••. o' •.•.•••• Por baber sido proc:aadós.
Otro••••••••. S.nforlano Rodt(gu~z OOr:zález••••.••••'•• ro
Cabo •••••••• 'o~ SAnchez Herrera.•••••.•..•••••••••••• Por titar pendieatc de credencial. ,
Soldado•••••• Francisco UnarCl Nido ••••...:..••...•••••• Por no reiDitir copiu~c su Hcencia absoluta.
Cibo •••••••• Eugenio Lacasa Labarta..•....••••••••••••• ; Por no venir la Instancia dcbidameote reintegrada coa cl liD-
" . brc cOITClpondleotc.
Soldado•••••• Minuel Castau Balllrín •.•••••••• o••• ;'•.•••• Por no figurar d deatiao que IOlicfta ea la rtlacióD dc ftCDks
Otro••••••••• CODltantidoOo~ Piña •••••••..•••••••• Por no KOPIpañar copill..dc.u licencia absoluta J dacoao-
, . (U los servidos prestados en el Ejkcito,
Cabo •••••••• Antonio Otero Ramallo ••.•.••••••••••••••• PM solicitar destino aauciadO en l. rdaci6a de VI cata cid
mes de septiembre dltimo y no Yeair debidamaa te r~
gradas las copia. de su Ih:enc:ia absoluta.
Sugcato ••••• Manuel Ma~cos Pallzuelos ••••...•• o•••••.•• Por no llevar" años en d empleo de tu¡cato.
Cabo •.••••.. AatoDio OUdl Hl!:rnAndez ••.•••.••••••••••• Por ser retirado coa haber paliYO.
Soldado •••••• Federico Oucia Saludes •••••••••••••••••• •• Por ser ellcedenu.cIe cupo lin íos.truc:ción militar.
lO
ROTAS.-I.· Todos loa indiYidúOa que~ derecbo a aolldtar~ de la ActmbüatradcSa del ....... COII
UftIIo. la ley. en lu YlCaDtes que ea lo aucelÍTO MU pabUcadu, podda rept'OCtadr .. lutaadMCOl'I'i¡leIldo .. de-
(ectw qae le ezpreaea ea la aalerior reladÓD. , '
.... Ro~ en la reJaciÓll de proplleata DI ea la de fll~ de COIlcane,'IOlI que. peaar ele teaer derec:bo & ... _-
ti_ que aolidtaa. DO loa haD a1caDUdo~ liaba' IIdo adjudicada. a otrol q,ue z:e1llÚll' ....~..
Ibdrid I1 de aoYiclDbre de r,al.-EI sw.ecr.tario, P"."."d. Ro....
© Ministerio de-Defensa
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Relad6n nominal de loa individuos que han sido clasificados en DI.TIIlO LOGU en el eoncurao, por na baber e~ddo eJ
dIUrno destiDo para el que fueron propuestos por este Ministerio.
HOMBRES
Soldado ••.••.. '. •• Ram6n Pastor So!'a.
Otro José AdeU MuU.




.. ia~. '1 SeccioDeI .., _te' ..
J.' de .. IleI*'deocl. ceD....
Seccl6n de'Caballerla
~ENTACION
Circular. El Elcmo. Sr. Ministro de la Guetta se
ba servido disponer que por 106 jcfes de loe; cuerpOs del
Arma de Caballería. Centros y uemi\s dependencias dondc
ellstan alféreces de la Escala de Reserva, capitanes, te-
Dientes y alféreces de. la de Co~lemento, remitan a: esta
Sec16n copia de las hojas de servicios y techa;; de di·
<:h06 oficiales.
Dios guarde a V... muchos aftoso Madrid 18 de no-
vi~mbre de 1921: '
El Jefe de la Sección,
joaquln Agulrre.
..
SecclOa de Imulta, Reclllt.llnto
, CUellOs dIVInos
LICENCIAS
En vista de la inStancia promovida por el alumno de
esa. Academia D. JoequLn CoI'09-ado Ramírez, y del cer-
•
© Ministerio de De esa.
tlticado facultativo que acompafia, de orden del Excelen-
tísimo Sr. Ministro de la GuerT8. se le cClIlceden dos me-
ses de licencia por enfermo PaI,'Il La Serna, Yébenes (To-
ledo).
Di06 guarde a V. S. muchos ~fi~ Madrid 17 de no-
viembre de 1921.
1!1 Jefe de la Secd6ll,
Narciso j/mine
Scfior Direcu:n- J:l~ la Academia de Infantería.
Excmo. ScfIor Capitán general de la primera regi6n.
En vista de la instancia prolDOYida par el alumno de
esa Academia D. Arturo Alonso Murga, y del certificado
facultativo que 8COmpatia. de orden lld Excmo. Serior
Ministro de la Guerra se le concede un mes de licencia
p<r enlermo para Logroflo.
Dios gunrde a V. S. muchos anos. Madrid 17 de no-
viembre de 1921.
Sefiar Director de la Academia de Infanteria.
Elcmo. Se!ior Capit!n general de la &eY.ta reg16n.
